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P R O L O G U E  
T h e  p r o j e c t  d e s c r i b e d  i n  t h i s  r e p o r t  w a s  s e l e c t e d .  t o  f u l f i l l  
t h e  g r a d u a t e  p r a c t i c u m  r e q u i r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  A  g r o u p  o f  t h r e e  s t u d e n t s  f r o m  P S U  w o r k e d  o n  t h i s  
p r o j e c t .  T w o  h a d  f i e l d  p l a c e m e n t s  a t  S a l . e m  A r e a .  F a m i l y  C o u n s e l i n g  
a n d  t h e  t h i r d  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  a g e n c y .  
W e  w a n t  t o  t h a n k  m e m b e r s  o f  S a l e m  A r e a .  F a m i l y  C w n s e l i n g  f o r  
t h e i r  i n v i t a t i o n  t o  i n v o l v e  t h e i r  a g e n c y  a s  a  p r o j e c t  f o c u s .  A g e n c y  
s t a f f  m e m b e r s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o j e c t  p r o c e s s  
a n d  r e s u l t s .  
W e  a l s o  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  s h a r e d  t h e  
r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m s  o f  t h e i r  a g e n c i e s ,  s p e c i f i c a l l y a  L e i g h  
A n d e r s o n , .  E l a h a n  C e n t e r  f o r  M e n t a l  H e a l t h ;  J e s s  A r m a s ,  C o m m u n i t y  
C o u n s e l i n g ;  T e r r i  S w a n ,  Y a m h i l l  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  A g e n c y ;  J i m  
H a r d i s o n ,  S t a t e  M e n t a l  H e a l  t h  D i  v i s i o n ;  a n d  J e n n y  S t e w a r d ,  L u t h e r a n  
F a m i l y  S e r v i c e s .  
O u r  s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  i s  a d d r e s s e d  t o  N a n c y  K o r o l o f f ,  o u r  
a d v i s o r  d u r i n g  t h i s  p r o j e c t .  S h e  p r o v i d e d  m u c h  g u i d a n c e  a n d  r e m a i n e d  
s u p p o r t i v e  t h r o u g h o u t  i t s  d u r a t i o n .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
P r o j e c t  O v e r v i e w  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  f i e l d  h a s  i n c o r p o r a t e d  p r o -
g r a . m  e v a l u a t i o n .  I n  t h i s  t i m e  o f  a c c o u n t a b i l i t y ,  f u n d i n g  s o u r c e s  
w a n t  t e  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  b u y i n g .  A s  t h e y  r e s p o n d  t o  t h i s  r e - -
q u i r e m e n t ,  a g e n c i e s  o f t e n  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  l i v i n g  w i t h  a r -
c h a i c  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m s .  S y s t e m s  w h i c h  a r e  c u m b e r s o m e ,  o r  d o  n o t  
c o l l e c t  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  h a v e  b e c o m e  t h e  f o c u s  f o r  c h a n g e .  
O r i g i n a l l y ,  t h e  a g e n c y  r e q u e s t e d  t h e  a u t h o r s  t o  c o n d u c t  a n  
o p i n i o n  s u r v e y  a m o n g  c o u n s e l i n g  c l i e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e s  
g i v e n  t h e a .  H o w e v e r ,  q u e s t i o n s  a b o u t ,  t h e  u t i l i t y  o f  s u c h  a  s u r v e y  
a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  p r o g r a a  d i r e c t o r  a n d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  
p r o a p t e d  t h e  a u t h o r s  t e  b r o a d e n  t h i s  g o a l .  U l t i m a t e l y : ,  t h e  a u t h o r s  
a n d  t h e  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  c o n t r a c t e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
a g e n c y  r , e c o r d - k e e p i n g  s y s t e a .  T h i s  s y s t e m  c o u l d  t h e n  b e  e x p a n d e d  
t o  c o l l e c t  a n d  p m d u c e  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  i n f o r m  t i o n .  A  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  t o o k  p l a c e  f o l l o w s .  
C o n t e x t  W i t h i n  W h i c h  t h e  P r o  _ j e c t  O c c u r r e d .  
T h e  c o n t e x t  o v e r v i e w  i n c l u d e s ,  f i r s t ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
a g e n c y ,  S a . l e a  A r e a  F a a i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  ( S A F C S ) ,  s e c o n d ,  a b o u t  
t h e  c a t c b a e n t  a r e a  f r o m  w h i c h  i t  d r a w s  c l i e n t s ,  a n d  t h i r d ,  a b o u t  t h e  
p e o p l e  i t  s e r v e s .  T h e  t i m e  p e r s p e c t i v e  f r o •  w h i c h  t h i s  i s  w r i t t e n  
- • •  - - . 1 - . •  t l l  - . 1  1  •~ !~~-. • • • • • • •  u • • 1 . 1 - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - •  
i s  N o v e m b e r ,  1 9 7 7 ,  w h e n  t h e  p r o j e c t  b e g a n .  
S a l e m  A r e a  F a m i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  i s  a  s m a l l ,  p r i v a t e ,  n o n -
p r o f i t  a g e n c y ,  l • c a t e d  w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  o f  d o w n t o w n  S a l e m .  
I t  v a a  b e g u n  i n  1 9 6 5  b y  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s ,  b o t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  
l a y  p e o p l e ,  w h o  f e l t  t h a t  S a l e m  n e e d e d  a  n o n - d e n o m n a t i o n a l  a l t e r -
n a t i v e  t o  e t h e r  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  c i t y .  F i -
2  
n a . n c i n g  c a m e  f r o s  d o n a t i o n s ,  U n i t e d  W a y ,  a n d  c l i e n t  f e e s .  T h e  
a g e n c y  h a s  e x p a . n d e d  s e r v i c e s  s i n c e  t h a t  t i m e ,  a n d  n o w  o f f e r s  p r o -
g r a m s  i n  t w o  d i s t i n c t  a r e a s •  c o u n s e l i n g  f o r  i n d i v i d u a l s ,  c o u p l e s ,  
a n d  f a m i l i e s  ( t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  t o o k  p l a c e ) a  a n i  a  h e m e -
m a k e r  s e r v i c e .  T h e  t w o  p r o g r a m  a r e a s  f u n t i o n  1 n d . e p e m e n t l y  o f  o n e  
a n o t h e r ,  w i t h  t h e  o n l y  d u p l i c a t i o n  o f  s t a f f  b e i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a n d  t h e  p r o g r a m  d i r e c t o r ,  w h o  o v e r s e e  b o t h  a r e a s .  
T h e  s t a f f i n g  p a t t e r n  i n  t h e  c o u n s e l i n g  p r o g r a m  i n  N o v e m b e r ,  1 9 7 7  i s  
s h o w n  i n  F i g u r e .  1 .  A l t h o u g h  t h e  p a t t e r n .  a p p e a r s  h i e r a r c h i c a l ,  i n -
f o r m a l l y  t h e  p r o c e s s  i s  f a m i l i a l .  T h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  t h e  p r o -
g r a m  d i r e c t o r ,  a n d  o n e  o f  t h e  c l e r i c a l  s t a f f  h a d  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  
a g e n c y  f o r  s e v e r a l  y e a r s •  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t a f f  h a d  b e e n  w i t h  
t h e  a g e n c y  l e s s  t l a n  s i x  m o n t h s .  T h e r e  w e r e  b o t h  p a . r t - t i m e  a n d  f u l l -
t i m e  e a p l o y e e s .  
T h e  g o a l  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n  t h e  c o u n s e l i n g  p r o g r a m  a t  
t h a t  t i m e  w a s  
t o  e n h a n c e  t h e  me~tal a n d  e m o t i o n a l  w e l l - b e i n g  o f  p e r s o n s  
s u f : f " e r i n g  s t r e s s  b y  p r o v i d i n g  p r o f  e s a i o n a l  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s .  
T h e  p u r p o s e  o f  c o u n s e l i n g  w i l l  b e  t o  a l l e v i a t e  a n d / o r  e l i m i n a t e  
s u c h  s t r e s s  ( U n i t e d  W a y  B u d g e t s  1 9 7 8 ) .  
' ! b e  t h e o r e t i c a l  b a s e  f r o m  w h i c h  t h i s  s e r v i c e  i s  o f f e r e d  r e l i e s  
s t r o n g l y  o n  t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s  a s  a  m e t h o d  o f  d i a g n o s i s ,  a  t r e a t -
· - - l - - - 1 •  1 . 1 1 - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F i g u r e  1 .  O r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  o f  F a m i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e s  
1  
B O A R D  O F  
D I R E C T O R S  
E X l O C : U T I V E  
D I R E C T O R  
C L E R I C A L  
S T A F F  ( 2 )  
P R O G R A M  
D I R  I D  T O R  
C O U N S E L O R S  ( 2 )  
G R A D U A T E  
S ' I D D E N T S  ( 2 )  
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4  
m e n t  s t r a t e g y ,  a m  a  c o D o n l y  s h a r e d  j a r g o n .  T h i s  p e r s p e c t i v e  o n  
h u m a n  p r o b l e m s  d o e s  n o t  s u p p o r t  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  i n  a  c l i e n t ' s  
e n v i r o n a e n t ,  b u t  r a t h e r  s u p p e r t s  h e l p i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i n c r e a s -
i n g l y  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h o i c e s  w h i c h  a f f e c t  h i s  o r  h e r  
l i f e •  T h e  c l i e n t  i s  n o t  s e e n  a s  a  p a s s i v e  r e c i p i e n t  o f  c i r c u a s t a . n c e s ,  
b u t  a s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  w h o  h a s  t h e  p o w e r  t o  m o l d  h i s  o r  h e r  
o w n  l i f e s t y l e  ( J a a e a  a n d  J o n g e w a r d ,  1 9 7 3 ) .  
S t a f f  a t  t h e  a g e n c y  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s ,  
a n d  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  v a r y  w i t h  t h e  1 D l i v i d u a l  t h e r a p i s t .  A  
c o m m o n a l i t y  o f  a l l  i s  i D i i v i d u a l ,  r a t h e r  t h a n  e n v i r o m a e n t a . l ,  c h a n g e .  
F r o a  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  c o u n s e l i n g  s t a f f  o f f e r  i n d i v i d u a l ,  c o u p l e ,  
f a a i l y  a n d  g r o u p  t h e r a p y .  C l i e n t s  a r e  u s u a l l y  s e e n  o n  a  w e e k l y  o r  
b i - w e e k l y  b a s i s .  
F u n d i n g  f o r  t h i s  s e r v i c e  c o m e s  f r o •  t h e  U n i t e d  W a y ,  t h e  C i t y  
o f  S a l e m ,  M a r i o n  C o u n t y ,  a n d  f e e s  g e n e r a t e d  f r o a  a  s l i d i n g  f e e  s c a l e .  
E a . c h  o f  t h e  f u m i n g  s o u r c e s  d e s i g n a t e s  a  s p e c i f i c  c l i e n t e l e ,  p u r -
c h a s e s  a  c e r t a i n  n w n b e r  o f  h o u r s  o f  s e r v i c e ,  a n d  r e q u i r e s  p a r t i c u l a r  
d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n •  
T h e  c a t c h m e n t  a r e a  f r o m  w h i c h  a g e n c y  c l i e n t s  a r e  d r a w n  i s  c o m -
p o s e d  G f  M a r i o n ,  P o l k ,  a n d  Y u h i l l  c o u n t i e s .  I t  b a s  S a l e •  a s  i t s  
• j o r  p o p u l a t i o n  c e n t e r .  T h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  2 2 0
1
0 0 0  r e s i d e n t s  
i n  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a  l i v e  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s .  T h e r e  i s  &  w i d e  
c r o s s - s e c t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  a n i  e m p l o y m e n t .  T h e  c i t y  o f  
I  
S a l e m  i t s e l f  r a n k s  w i t h i n  t h e  t o p  t h r e e  i n  t h e  s t a t e  f o r  n w a b e r  o f  
p e r s o n s  r e c e i v i n g  p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  y e t  a l s o  c l . & i m s  2 4 , o o o  g o v e r n -
a e n t  e m p l o y e e s .  T h e  a r e a  h a s  i n f o r m a l l y  b e e n  . .  ·  d u b b e d  " c o n s e r v a t i v e " .  
I  
I  
.  I  
I  
I  
I  
l l  
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( S t a t i s t i c a l  D a t a  B a s e ,  1 9 7 8 ) .  
D e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a . b o u t  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  c l i e n t s  s e r v e d  
i n  N o v e m b e r ,  1 9 7 ? ,  w a s  n o t  e a s i l y  a v a i l a b l e .  O b s e r v a t i o n  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e y  a r e  p r e d . o m i . n a . n t l y  f e m a l e ,  a d u l t ,  i n d i v i d u a l s .  A  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  c l i e n t s  w e r e  k n o w n  t o  r e s i d e  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s .  
T h e  i n t e r p l a y  o f  t h e s e  e l e m e n t s  - t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a g e n c y  
w i t h i n  a  c o n s e r v a t i v e  c o m m u n i t y  e n v i r o n m e n t ,  r e c e n t  s t a f f  t u r n o v e r ;  
w e l l - d e f i n e d ,  s h a r e d ,  t h e o r e t i c a . J .  p e r s p e c t i v e  o n  h u m a n  p r o b l e m s 1  m u l t i p l e  
f u n d i n g  s o u r c e s  - f o r m e d  a  c o m p l e x  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  
o c c u r r e d .  
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  R e p o r t  
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  w i l l  d e s c r i b e  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  p r o -
j e c t  o b j e c t i v e  a n d  t h e  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  i t s  i l l p l e a e n t a t i o n .  T h e  
r e s u l t i n g  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m  w i l l  a l s o  b e  d e s c r i b e d  a n d  c o m p a r e d .  
t o  t h e  s y s t e m  p r i o r  t o  t h e  p r o j e c t .  F o u r  p h a s e s  o f  a c t i v i t y  a . r e  
d i s c u s s e d .  T h e  f i r s t  i s  c l a r i f i c a t i o n  o f  f o c u s .  T h e  s e c o n d  i s  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e a ,  r e s e a r c h i n g  a l t e r -
n a t i v e s  a n d  s u n e y i n g  r e l e v a n t  l i t e m t u r e .  T h e  t h i x d  i s  f o r m u l a t i o n  
a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  p a r t s  o f  t h e  i n f o r - . t i o n  g a t h e r e d  
t o  t h e  s t a f f  o f  S A F C S  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  f o u r t h  i s  i m -
p l e m e n t a t i o n  a n d  f o l l o w i n g  u p  t h a t  d e s i s i o n .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h o s e  
p h a s e s  o f  a c t i v i t y  f o l l o w s .  
l  H  
l  l  l  f i l l •  t  l  l  
C H A P T E R  I I  
r o c u s n u  
T h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  r e q u e s t  f o r  a n  o p i n i o n  s u r v e y  
a n d  t h e  f i n a l i z e d  p r o j e c t  o b j e c t i v e  w a s  s p e n t  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  c l a r i f y i n g  a g e n c y  n e e d s .  I n i t i a l  i n v e s t i g a t i o n  o f '  t h e  a g e n c y  
s u g g e s t e d  t h a t  r e c o r d s  w e r e  m a i n t a i n e d ,  b u t  d a t a  w a . S  d i f f i c u l t  t o  
c o l l e c t ,  a n d .  m u . c h  o f  w h a t  w a s  c o l l e c t e d  w a s  n o t  u t i l i z e d .  T h e  
a u t h o r s  b a s e d  t h i s  a s s e s s m e n t  u p o n  u n s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n  a n d  
t h e i r  o w n  u s e  o f  t h e  c l i e n t  f i l e s  w h i c h  s h o w e d  t h e  r e c o r d s  k e p t  t o  
b e  i n a d e q u a t e  i n  a c c u r a t e l y  d e s c r i b i n g  c l i e n t s  s e r v e d .  
S i n c e  t h e  a u t h o r s  q u e s t i o n e d .  t h e  a b i l i t y  o f  a n  o p i n i o n  s u r v e y  t o  
p r o d u c e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  client~, 
m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  b a s i c  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s e e m e d .  
d e s i r a b l e .  
D i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  a g e n c y  s t a f f  a n d  a  r e s p e c t e d  c o n s u l t a n t  
i n  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  e n c o u r a g e d  t h e  a u t h o r s  t o  e x p 1 . n d  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  p r o j e c t .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
a n d  p r o g r a a  d i r e c t o r  a b o u t  t h e i r  i n f o r m a t i o n  n e e d s  c l a r i f i e d  t h e  f o c u s .  
P r o m i n e n t  a m o n g  m m g e m e n t  c o n c e r n s  w a s  a c c o u n t a b i l i t y  t o  e x t e r n a l  
f u n d i n g  a g e n c i e s .  F a c h  f u n d i n g  a g e n c y  r e q u e s t e d .  ·rreq~ent r e p o r t s  
a b o u t  w h o  S A F C S  s e r v e d .  T h e s e  r e q u e s t s  p l . a c e d  s p e c i a l  d e m a ? J d s  u p o n  
S A F C S ' s  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m .  
W h i l e  t h e  m a n a g e m e n t  e x p r e s s e d  t h e  p o l i t i c a l  a p p e a l  o f  a n  o p i n i o n  
I l l ! .  • - • - l - . - B l l  _ _  . _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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s u r v e y ,  t h e y  n o t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  h a v e  q u e s t i o n a b l e  i m p a c t  
u p o n  d e c i s i o n m a k e r s  ( H a g e d o r n ,  1 9 7 6 ,  P •  2 3 2 ) .  S u c h  s u r v e y s  a r e  
c o n s i s t e n t l y  b i a s e d  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  a n d  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
s p e c i f y  i n p u t ,  t h e y  a r e  s e l d o m  u s e d .  U l  t i l l a  t e l y ,  t h e y  h o p e d  t o  g e n -
e r a t e  a  s t a t e m e n t  1 . M i c a t i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  s e r v i c e  t o  S A F C S  
c l i e n t s  w h i c h  c o u l d  s e r v e  t o  s u p p o r t  r e q u e s t s  f o r  i n c r e a s e d .  f u n d s  
f o r  p r o g r a m  e x p a n s i o n .  T h e  f o c u s  o f  t h e  p r o j e c t  t h e n  b e c a . e  t o  p r e -
s e n t  o p t i o n s  f r o m  w h i c h  S A F C S  c o u l d  p u r s u e  e v a l u a t i v e  a c t i v i t y .  
T h o u g h ·  o p e n  t o  a l l  o p t i o n s ,  t h e  a u t h o r s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  
t a s k  o f  r e c o m m e n d i n g  a  s y s t e a  t h a t  t h e  a g e n c y  s t a f f  w o u l d  i m p l e m e n t .  
T h i s  i n v i t e d  e v a l u a t i v e  a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  n o t  m e r e l y  g o o d  a p p r o a c h e s  
t o  e v a l u a t i o n ,  b u t  f e a s i b l e  a s  w e l l .  U n i q u e  f e a t u r e s  e f  t h e  a g e n c y  
w h i c h  i n f l u e n c e d  t h i s  w e r e  i t s  i n f o r m a l  s t r u c t u r e  a n d  d e c i s i o n -
m a l d . n g ;  i t s  p h i l o s o p h y  a n d  a p p r o a c h  t o w a r d  c l i e n t s ,  r e s o u r c e s  i n  
t i m . e ,  s t a f f ,  s . m  m o n e y J  a n d  t h e  e x i s t i n g  a p p r o a c h  t o  e v a l u a t i v e  
a c t i v i t y .  I t  w a s  e s s e n t i a l  t o  g a i n  a  c o m p r e h e n s i v e  u m e r s t a . n d i n g  
o f  S A F C S  1 n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a n  a p p r o a c h  t o  e v a l u a t i o n .  
. .  l l  . .  l .  l  .  ~ .  .  u  ll~. l~ • •  
C H A P T E R  I I I  
R E S F A R C H I I D  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  c o n s i s t e d  o f  a  d e t a i l e d  e x a m -
i n a . t i e n  o f  S A F C S  i n f o r m a t i o n  s y s t e a ,  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  
o t h e r  a g e n c i e s  w i t h  s i l l i l a r  f u n c t i o n s ,  a m  a  s e a r c h  o f  r e l e v a n t  l i t -
e r a t u r e .  
A g e n c ; r  I n f o r m a . t i o n  S y s t e m  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  w a s  v i e w e d  f r o m  
t h r e e  a s p e c t s 1  t h e  m e a n s  u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a ;  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  s y s t e m 1  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  S e v e r a l  t a s k s  
w e r e  p e r f o r m e d .  t o  a r r i v e  a t  a  t h o r o u g h  p i c t u r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s -
t e m ,  t h e s e  w e r e a  
1 .  A n  a p p r a i s a l  o f  d a t a  t h a t  w a s  b o t h  a v a i l a b l e  a t  t h e  a g e n c y  a n d  
p e r t i n e n t  t o  c l i e n t s .  
2 .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  f i l e s  o n  c u r . r e n t  c l i e n t s .  
3 •  I n t e r v i e w s  ~f a l l  s t a f f  f r o m  t h e  s e c r e t a r y  t o  t h e  d i r e c t o r  
a b o u t  a n y  i m e p e m e n t  o r  p r i v a t e  r e c o r d s  k e p t .  T h e  i n t e r v i e w s  i n -
q u i r e d .  i n t o  t h e  s t a f f  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m . .  
4 .  A n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  f e e  a m  b i l l i n g  s y s t e m  •  
.5~ A n  e x a m i n e .  t i o n  o f  r e p r e s e n t &  t i  v e  s a . a p l e s  o f  t b 9  r e p o r t s  m a d e  
t o  o r g a n i z a t i o n s  p r o v i d i n g  f u n d s  t o  S A F C S .  
T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s y s t e m  o v e r v i e w  i s  g r a p h i c a l l y  p r e s e n t e d  i n  
H I  •  l  l  l  l  I . I ! .  ! ! .  l  l l  l  l  l  
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F i g u r e  2 a  
T h i a  i n f o r - . t i o n  i s  p r e s e n t e d .  i n  f l o w  c h a r t  f a s h i o n  t o  m a k e  c l e a r  
t h e " o p e r a t i o n  o f  t h e  r e c o l . ' d . - k e e p i n g  s y s t e m  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  i t . a  c o m p o n e n t s .  T h e  m e a n s  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
t h e  f o l l o w i n g  c o l l J O n e n t s e  
Appointme~t B o o k s  A l l  a p p o i n t a e n t s  f o r  a g e n c y  s t a f f  w e r e  r e -
c o r d e d  i n  t h e  l a r g e  b o o k ,  n o t i n g  t h e  n a . m e  o f  t h e  c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t .  
A  no~tion a d j a c e n t  t o  t h e  n a m e  i n d i c a t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  s t a . t u s  " c c "  
c a l l e d  a n d .  c a n c e l l e d ;  " n s "  - n o  s h o w .  A  w a i t i n g  l i s t  w a s  m a i n t a i n e d  
o n  t h e  f r o n t  s h e e t  o f  e a c h  m o n t h ' s  r e c o r d .  
T h e  a p p o i n t m e n t  b o o k  s e r v e d  t o  v e r i f y  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  
c l i e n t s •  I t  a l s o  w a s  u s e d  a s  a  c o u u n i c a t i o n  n e t w o r k  f o r  s t a . f ' f .  F o r  
i n s t a n c e ,  a  m e e t i n g  m i g h t  b e  c a l l e d  b y  m e r e l y  b l o c k i n g  o u t  a  s p e c i f i e d  
h o u r  f o r  a l l  s t a f f  b y  w r i t i n g  i n  t h e  p a g e  " s t a f f i n g " .  
A p p l i c a t i o n  F o r m a  { a  r e d u c e d  c o p y  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 )  
T h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  t h i s  · f o r m  w a s  c o m p l e t e d .  b y  t h e  c l i e n t  o n  t h e  
f i r s t  a p p o i n t m e n t  w i t h  h e l p  f r o m  t h e  r e c e p t i o n i s t .  T h e  t y p e  o f  i n -
f o r m a t i o n  g a t h e r e d  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  d u r i n g  t h e  c l i e n t ' s  
c o n t a c t  w i t h  t h e  a g e n c y ,  e~g., M . l l e ,  h i g h e s t  g r a d e  c o m p l e t e d ,  b i r t h  
d a t e ,  address~ 
F e e s  w e r e  ' t a s e d  u p o n  t h e  i n f o r m . t i o n  g i v e n  b y  t h e  c l i e n t  a m  t h e  
f e e s  w e r e  r e c o : c d e d  u p o n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  . B i l l i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  a n y  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  w a s  g a . t h e : r : e d  f r o m  t h e  t o p  p o r t i o n  
o f  t h i s  s h e e t .  I n  t h e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  t h e  t h e r a -
p i s t  r e c o r d e d  t h e  c l i e n t  s i t u a t i o n ,  c l i e n t  g o a l s ,  d i a g n o s i s ,  m o d e  o f  
i n t e r v e n t i o n ,  h i s t o r y ,  e t c .  C o n t i n u o u s  r e c o r d i n g  c o u l d  b e g i n  i n  t h i s  
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F i g u r e  3 .  
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s e c t i o n  o r  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  s h e e t .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h i s  s e c t i o n  w a s  c o m p l e t e d ,  & l l d  i t s  c o n t e n t ,  w e r e  h i g h l y  i m i v i d u a l i z e d .  
Q u e s t i o n s  l o c a t e d  i n  t h e  l o w e r  t h i r d  o f  t h e  p a g e  w e r e  n o t  f i l l e d  o u t .  
C L I 1  T h i s  m u l t i - p a g e  f o r a  w a s  u s e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  S t a t e  M e n t a l  
H e a l  t h  D i  vision~ T h e  s t a t e  i n f o r m a .  t i o n  s y s t e m  w a s  a u t o m a .  t e d .  T h e  
f o r m  c o l l e c t e d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m t i o n  o n  e a c h  c l i e n t  w h i l e  c o d e d  i n  
s u c h  a  w a y  t o  i n s u r e  t h e  c l i e n t  • · s  r i g h t  t o  c o n f i d e n t i a l i t y .  A t  t h e  
t i m e  o f  o p e n i n g  a . n d  c l o s i n g ,  e a c h  c a s e  t h e r a p i s t  w h o  c o a p l e t e d  t h e  e n t i r e  
f o r m  w a s  a s k e d  t o  J l W l l e r i c a l l y  r a n k  t h e  s e v e r i t y  o f  p o s s i b l e  p r e -
s e n t i n g  p r o b l e a  o n  &  s c a l e  o f  1 - 4 .  F o r  i n s t a n c e ,  n u a b e r  J  b y  a . J . c o h o l i s m  
w o u l d  1 . n d i c a t e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  a l c o h o l  f o r  t h i s  c l i e n t .  
A l l  i n f o r u . t i o n  w a s  c o m b i n e d  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l .  S A F C S  h a d  n o  
a c c e s s  t o  t h i s  s t a t e w i d e  s y s t e m  o f  m e n t a l  h e a l t h  i n f o r m a t i o n .  
B i l l i n g  C a : r d 1  I n f o r m a t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  
p e r t i n e n t  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s e n d i n g  a  b i l l ,  e . g . ,  a d d r e s s .  T h i s  
c a . x d  w a s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  r e c e p t i o n i s t  w h o  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
b i l l i n g  c l i e n t s .  o .  
C l i e n t  S e r v i c e  C a r d . a  E a . c h  t h e r a p i s t  • i n t a i n e d  a  3 x 5  c a l . ' d  f o r  
e a . c h  c l i e n t  c o n t a c t  t h e y  h a d  m a d e  d u r i n g  &  m o n t h .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l -
.  l e c t e d  w a s  .  D & l l l e ,  l e n g t h  o f  t h e  c o n t a c t ,  a n d  n a .  t u n  o f  t h e  c o n t a c t .  
C l i e n t  M o n t h l y  A c t i v i t y  R e p o r t 1  I r r f o r a t i o n  t a k e n . f r o m  t h e  i n d i -
v i d u a l  s e r v i c e  c a r d s  w a s  c o a p i l e d  m o n t h l y  f o r  e a c h  c l i e n t  a n d  r e c o r d e d  
o n  o n e  p a g e  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  l o g  b o o k .  O t h e r  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  
f r o a  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m ,  e i t h e r  u p p e r  0 %  l o w e r  p o r t i o n ,  m i g h t  i n -
c l u d e  s u c h  s o c i a l  i m i c a t o r  i n f o r m a t i o n  a s  w h e t h e r  t h e  c l i e n t  w a s  a  
f e m a l e  h e a d  o f  a  h o u s e h o l d •  
l  l  
l l  l  I  
l  l H l  l  
A 1 e n e y  M o n t h l y  A g 1 ; i r t t 7  Be~rta T h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a n d  
t h e  r e c e p t i o n i s t  a g g r e g a t e d  t h e  c l i e n t  m o n t h l y  a c t i v i t y  r e p o r t s .  
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T h e  a r e a s  o f  c o n t e n t  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  l a t e s t  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  
f r o a  t h f l 9  f u n d i n g  a g e n c i e s .  S o m e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  w e r e t  
m m b e r  o f  n e w  a n d  c o n t i n u e d  c l i e n t s ,  r a c i a l  b a . c k g r o  u m ,  b e l o w  
p o v e r t y  l e v e l .  
T h e  i t e m s  f o u n d  t h r o u g h  t h e s e  m e a n s  o f  c o l l e c t i o n  w e x e  c a t e g o r i z e d  
b y  t h e  a u t h o r s  i n t o  t w o  g e n e r a l  t y p e s a  d e m c g . r a . p h i c  a n d  c l i e n t  s i t u a t i o n .  
I n  F i g u r e  4  i s  a  c o a p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  e a c h  i t e a  t y p e  g a t h e r e d  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n i t i a l  s u r v e y .  T h e  d e s i g n a t i o n s  o f  T y p e  I  a n d  
I I  c o r r e s p o n d  t o  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  c l i e n t  s i t u a t i o n  d a t a  r e s p e c t i v e l y .  
T h e s e  d e s i g n a t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  i l l u s t r a t e  t o  t h e  s t a f f  ~the 
d i s t i n c t i o n  a m o n g  t h e  v a r i o u s  d a t a  c o l l e c t e d .  
I n  p r a c t i c e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  p r e s e n t e d  
m a n y  b a r r i e r s  t o  c o l l e c t i o n ,  s t o r a g e  a n d  r e t r i v a . l .  D e s c r i b i n g  t h e s e  
p r o b l e u  a l o n g  t h e  d i v i s i o n  o f  T y p e  I  a n d  I I  · c a t e g o r i e s  ( a s  d e s i g n a t e : t  
i n  F i g u r e  4 )  p a r a l l e l s  t h e  ' p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  o f  m o d i f i c a t i o n s  
a d o p t e d  i n  l a t e r  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e  T y p e  I  d a t a  l i s t i n g  d e m o g r a p h i c  i t e 1 1 S  w e r e  t a k e n  e x c l u s i v e l y  
f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  T h i s  r e t r i e v a l  p r o c e s s  p r e s e n t e d  s e v e r a l  
d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  s t a f f  a s  t h e y  c o m p l e t e d  r e p o r t s .  T h e  f o r m a t  
o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  d i d  n o t  f i t  t h e  n e e d s  o f  s t a f f  f o r  g a t h e r i n g  
i n f o r m a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  r e p o r t  t h e  n u m b e r  
o f  c l i e n t s  o f  6 . ; t - y e a . r s  o f  a g e ,  t h e  l a c k  o f  b i r t h d a . t e  a n d  a g e  i n f o r m a t i o n  
b e c a m e  a n  i n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e .  
T h e  l a n g u a g e  u s e d  o n  t h e  f o r m ,  a n d  t h e  l a . y o u .  t  o f  q u e s t i o n s  o n  t h e  
p a g e ,  c o n t r i b u t e d  t o  d i f f i c u l t i e s  f o r  c l i e n t s  i n  u m e r s t a n d i n g  t h e  
- - - - - - ·  -Ulll~ I l l  l  l  •  u s  l l - l m l  - l  · · - - - · - ····--·l~-------..---------------
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F i g u r e  4 .  D a t a  g a t h e r e d  a t  S a l e n a  a r e a  F a m i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  
N o v e m b e r ,  1 9 7 ?  
T : y p e  I a  D e m o g r a p h i c  
N a m e  
A d d r e s s  
T e l e p h o n e  n w a b e r  
S o u r c e  o f  a p p o i n t m e n t  
B i r t h d a t e  
B i r t h  p l a c e  
R a c e  
R e l i g i o n  
C i t i z e n s h i p  
R e s i d e n t  S t a t u s  
F . d u c a t i o n  
O t h e r  h o u s e h o l d  a e a b e r s ,  
a g e s  
O c c u p a t i o n  
E m ] ) l o y e r  
I n c o m e  
M a r r i a g e  D a t e  
M a r i  t a . l  S t a t u s  
I n c o a i n g  S t a t u s  
C o u n s e l o r  
H o u r s  s p e n t  w i t h  e a c h  c l i e n t  
H o u r s  s p e n t  w i t h  e a . c h  t y p e  
H o u r s  c a n c e l l e d  
H o u r s  f o r  c r i s i s  
H o u r s  s p e n t  i n  c o u n s e l i n g  
s u p p o r t  a c t i v i t i e s  
S o u r c e s  o f  F u n d i n g ,  A m o u n t s  
L o w  I n c o m e  C l i e n t s  
F e m a l e - h e a d e d  h o u s e h o l d s  
B l o c k  G r a n t  A r e a  C l i e n t s  
T r p e  I I t  A s s e s s m e n t  a . n d  P r o c e s s  
R e l a t e d  
S o a e  f o r m  o f  i n t a k e  a s s e s s m e n t  
C L I  A s s e s s m e n t  a  (~ept o n  S t a t e  
M e n t a l  H e a l  t h  C l i e n t s )  
R a n k i n g s  o f  I n v o l v e m e n t s  
S u i c i d e  
A g g r e s s i o n  
J o b  I n v o l v e m e n t  
S c h o o l  I n v o l v e m e n t  
H o m e m a k i n g  
F a m i l y  
A n t i - S o c i a l  
F r i e n d  o r  p e e r  
T h o u g h t  P r o c e s s  
P h y s i c a l  S y m p t o m s  
A f f e c t  
M a r i t a l  
D r u g  
A l c o h o l  
T e r m i n a t i o n  A s s e s s m e n t s  
C o d e d  d i s p o s i t i o n  s h o w i n g  i m p r o v e •  
m e n t s / o r  n o n i l l p r o v e a e n t  
A s s e s s a e n t  o n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  
a r e a s  s h o w i n g  i l l p r o v e m e n t  o r  
n o n i l l p r o v e a e n t  
R a n d o m  : p r o g r e s s  n o t e s  
T e r m i n a t i o n  d a t e s ,  p o s s i b l e  S \ l l l l l & r y  
· a t a t e a e n t  
l  ~--Ul•ltmBl l  l l  l  l l  ll~ll~ l-lll•~--~---- • - • · • - - - - - . • - m m i •  . .  - - - - - - - - - - - - - ·  
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f o r m .  T h e  r e c e p t i o n i s t  r e p o r t e d  c l i e n t s  f r e q u e n t l y  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  
t o  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  i n t e r -
p r e t  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s .  O n e  s u c h  q u e s t i o n  w a s  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  
p e r s o n  o r  a g e n c y  w h o  r e f e r r e d  t h e  c l i e n t . - t o  S A F C S ,  s t a t e d  a s  . .  s o u r c e  
o f  a p p l i c a t i o n , "  i t  c a n  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  i s  
a m b i g u o u s .  T h e  f o r m a . t  o f  t h e  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e d u c a t i o n  
a n d  e m p l o y m e n t  s e e m e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  c l i e n t s '  i n c o m p l e t e  r e s p o n s e s  
i n  t h e s e  a r e a s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  c a t e g o r i z e d  a s  T y p e  I I ,  a s s e s s m e n t  a n d  p r o c e s s  
r e l a t e d  d a .  t a ,  w a s  c o l l e c t e d  i n  t h e  l o w e r  s e c t i o n  o f  t h e  a  p p l i c a .  t i o n  
f o r m  w h e r e  b l a n k  s p a c e  a l l o w e d  f o r  t h e r a p i s t s  t o  d e s c r i b e  i n  a n  
u n p r e s c r i b e d  m a n n e r  t h e  c l i e n t s '  s i t u a t i o n ,  p r e s e n t i n g  p r o ' b l e m ,  p l a n  
o r  a p p r o a c h ,  a n d  t h e  c l i e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n t e r v e n t i o n .  T h e  s m a l l  
a m o u n t  o f  r o o m  p r o v i d e d , a l l o w e d  f o r  o n l y  m i n i m a l  r e c o r d i n g .  T h e  l a c k  
o f  s t r u c t u r e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  s p a c e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
n o n u n i f o r m  c o l l e c t i o n  o f  d a t a .  
T h e  s u r v e y  o f  t h e  c l i e n t  f i l e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  t h e r a p i s t s  h a d  
~ot i n c l u d e d  n o t a t i o n s  a b o u t  . .  ~the d i f f e r e n t  f a c e t s  o f  c o n t a c t  w 1  t h  
c l i e n t s  i n  a n y  c o n s i s t e n t ,  c o m p a r a b l e  o r  c o m p r e h e n s i v e  m a n n e r .  T h e  
a r e a s  a d d r e s s e d  i n  e a c h  f i l e  v a r i e d .  F o r  e x a m p l e ,  1  t  w a s  t h e  p r a c t i c e  
o f  t h e  a g e n c y  t o  1 n s i s t · : : u p o n  t h e  c l i e n t s •  i n v o l v e m e n t  i n  s e t t i n g  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e r a p y .  Y e t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  i n v o l v e m e n t  w a s  
r e c o r d e d  o n l y  s p o r a d i c a l l y .  
T h e  l a n g u a g e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s _ l a c k  . o f  c l a r i t y  e f  r e c o r d e d  
i n f o r m a t i o n .  T h e  t e r m i n o l o g y  e m p l o y e d  a t  S A F C S  t o  d e p i c t  c l i e n t s '  
c " i r c w a s t a . n c e s  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  s t a f f s '  s h a r e d  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k ,  
T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s .  T h i s  t h e o r y  b a s e  d o e s  p r o v i d e  a  d i a g n o s t i c  
- - - - - - - - - - - · - · · ·  - -~··----- -
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n o s o l o g y  f o r  stu~y a . n d  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e  t h e  
s t a f f  u s e d  t n e  t e r m i n o l o g y  a s  a  s h o r t h a n d . .  T h e  d e s c r i p t i o n s  t h e  s t a f f  
g a v e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  c l i e n t s  w e r e  o f t e n  a  f e w  s e n t e n c e s  i n  l e n g t h  
a n d  s o m e t i l l e s  m e r e l y  a  f e w  w o r d s  o r  d i a g r a m s .  T h i s  p r a c t i c e  b y  s t a f f  
l e f t  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  n o  o b j e c t i v e  c o m p a r a b l e  
d e s c r i p t i o n  f r o m  o n e  c a s e  t o  a n o t h e r ,  f r o m  o n e  p o i n t  i n  t i m e  i n  a  
c l i e n t ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e  a g e n c y  t o  a n o t h e r ,  a n d  f r o m  o n e  t h e r a p i s t  t o  
a n o t h e r .  A l s o ,  f r e q u e n t l y  l a c k i n g  i n  t h e  c l i e n t  f i l e  w a s  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  s p e c i f i e d  t h e  m o d e  o f  t h e r a p y  t h e  c l i e n t - " ·  w a s  e n g a g e d  i n ,  e v e n  
t h o u g h  s e v e r a l  m o d e s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  c l i e n t s  d i d  t r a n s f e r  f r o m '  : o n e  
t o  a n o t h e r .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  a g e n c y  s t a f f  h a d  n o  a g r e e d  u p o n  
p r o c e d u r e s  f o r  r e c o r d i n g  e i t h e r  a t  i n t a k e ,  o r  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
a  c o n t i n u i n g  r e c o r d  o f  clie~t p r o g r e s s  w h i l e  i n  t h e r a p y  a t  t h e  
a g e n c y .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s u r v e y  o f  c l i e n t  f i l e s  w e r e  t h a t  r e c o r d i n g  
w a s  n o t  d o n e  a t  r e g u l a r  r e p o r t i n g  p e r i o d s  a n d  i n  m a n y  c a s e s  h a d  n o t  
b e e n  d o n e  f r o a  t h e  t i m e  o f ·  i n t a k e .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a v a i l a b l e  d a t a  a n d  p r a c t i c e s  
r e l a t i n g  t o  c o l l e c t i n g  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  m a . i n  p r o b l e m  a r e a s  w e r e s  
l a c k  o f  u n i f o r m  d a t a ;  a n  a p p l i c a t i o n  f o r m  t h a t  w a s  d i f f i c u l t  t o  c o m p l e t e ;  
i n a c c u r a c y  i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m ;  l a . c k  o f  r e g u l a r  
r e p o r t i n g  p e r i o d s  a b o u t  c l i e n t  p r o g r e s s ;  i n s u f f i c i e n t  d e s c r i p t i o n  o f  
c l i e n t s '  c i r c u l ' l l S t a . n c e s ;  a n d  i n c o n s i s t e n t  c o v e r a g e  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  c l i e n t s '  s i t u a t i o n .  
O t h e r  A g e n c i e s  
I n  o r d e r  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a . b o u t  p r o c e d u r e s  f o r  m a i n t a i n i n g  
1 1  
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d a t a  a b o u t  c l i e n t s  i n  u s e  a t  o t h e r  m e n t a l  h e a l t h  a g e n c i e s ,  i n t e r v i e w s  
w e r e  s c h e d u l e d  a t  Y a m h i l l  C o u n t y  M e n t a l  H e a l  t h  C l i n i c  i n  M c M i n n v i l l e ,  a n d  
E l a h a . n  M e n t a l  H e a l t h  C l i n i c  i n  V a n c o u v e r ,  w h i c h  h a d  b r o a d  d a t a  b a s e s ,  a n d  
c l i e n t  g o a l - o r i e n t e d  r e c o r d i n g  p r o c e s s e s 1  a t  L u t h e r a n  F a m i l y  S e r v i c e s ,  i n  
P o r t l a n d ,  w h i c h  h a d  a  c o m p a r a b l e  t h e o r e t i c a l  l : a . s e  f o r  t r e a t m e n t ;  a n d  ·  
a t  C o m m u n i t y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  i n  S a l e m ,  t h e  only'~other a g e n c y  i n  S a l e m  
c o m p a r a b l e  i n  s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  S A F C S .  T h e  i n t e r v i e w s  i n c l u d e d  e x a m -
i n a t i o n  o f  d u m m y  c l i e n t  f i l e s ,  d a t a .  t a l l y i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  c o n v e l . ' S a t i o n s  
w i t h  c l e r i c a l ,  c o u n s e l i n g ,  a m ,  w h e n  e m p l o y e d ,  e v a l u a t i o n  s t a f f .  S o m e  
t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  i n p u t  f r o m  s t a f f  a t  t h e s e  a g e n c i e s ,  a n d  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  p r o c e d u r e s  w e r e a  
l .  T h e  t y p e  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a .  g a t h e r e d  o n  c l i e n t s  w a s  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a t  a l l  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  S A F C S .  H o w e v e r ,  d i f f e r e n t  
a g e n c i e s  r e g u l a . r l y  t a l l i e d  d i f f e r e n t  i t e m s .  
2 .  W h e n  s p e c i f i c  d a t a .  w a s  s e e n  a s  d e s i r a b l e ,  a  f o r m  f o r  r e q u e s t i n g  
a n d  r e c o r d i n g  t h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  u s e f u l .  T h i s  p e r m i t t e d  c o n s i s t e n t  
c o l l e c t i o n  a n d  r e t r i e v a l  o f  d a t a .  
3 .  F o r m s  t h a t  w e r e  v e r y  e a s i l y  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d ,  b o t h  a t  
i n t a k e  a n d  f o r  o n g o i n g  r e c o r d i n g  w e r e  v a l u a b l e  i n  o b t a i n i n g  m o r e  
u n i f o r m  d a t a . ,  a m  f o r  e a s e  i n  r e t r i e v i n g  d a t a  w h e n  n e c e s s a r y .  
4 .  A  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  v i z  a  v i z  c l i e n t  s e r v i c e s  c o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  f o r m s  a n d  r e c o r d i n g  p r o c e d u r e s  u s e d ,  b e  t h a t  p o s i t i o n  
b e h a v i o r a l ,  T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s / G e s t a l t ,  o r  a n o t h e r  a p p r o a c h .  
5 .  R e c o r d - k e e p i n g · p r o c e d . u r e s  a s  a  c o m p o n e n t  o f  e v a l u a t i v e  
a c t i v i t y  f o r m  a  c o n t i n u u m  f r o m  s i m p l e  t o  c o m p l e x .  
6 .  A  k e y  p e r s o n  w i t h  i n t e r e s t  i n  d a t a  g a t h e r i n g ·  a n d  a n  u n d e r -
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s t a r n i n g  a b o u t  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  e v a l u a t i o n ,  m a . d e  a  d i f f e r e n c e  
1 n  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  d a t a  g a t h e r e d  a n d  t h e  r e s u l t a n t  p r o d u c t  
o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  
7 .  D e v e l o p m e n t  o f  a  b r o a d - b a s e d  d a t a  g a t h e r i i i g  p r o c e d u r e  w a s  
a n  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t o o  m u c h  a t  o n c e  c o u l d  
p r e c i p i t a t e  s t a f f  r e s i s t a n c e .  
L i  t e r a .  t u r e  S e a r c h  
W h i l e  t h e  a b o v e  c o n c l u s i o n s  w e r e  m a . d e  f r o m  i n f o r m a l l y - g a t h e r e d  
i n f o r m a . t i o n ,  s u b s e q u e n t  l i t e r a t u r e  r e v i e w  s u p p o r t e d  t h e  a p p l i c a b i l i t y  
o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s  t o  e v a l u a t i v e  a c t i v i t y .  T h i s  l a t t e r  i n f o r m a t i o n  
l e a d  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e g r a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  e v a l u a t i o n .  K e y  t o  t h i s  p r o j e c t  w a s  t h e  
f u n c t i o n  o f  r e c o r d - k e e p i n g  i n  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  
s p e c i f i c  r o l e  t h a . t  t h i s  s y s t e m  p l a y s  i n  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  A  
d e f i n i t i o n a l  o v e r v i e w  o f  t h o s e  k e y  e l e m e n t s  f o l l o w s .  
A  w e l l - p r e p a r e d  c l i e n t  f i l e  i s  n o t  l i m i t e d  t o  a .  c o l l e c t i o n  o f  
d e m o g r a p h i c  d a t a ,  r a t h e r  i t  r e p r e s e n t s  t h e  c a r e  p r o v i d e d  t o  t h e  c l i e n t  
a n d  r e s p o n s e s  t o  t h i s  c a r e  - - t h i s  f e a t u r e  o f  r e c o r d - k e e p i n g  d e l i n e a t e s  
a n d  c o n f i r m s  i t s  f u n d a m e n t a l  p l a c e  i n  e v a l u a t i v e  a c t i v i t y .  I t  i s  n o  
l o n g e r  e x p e c t e d  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  w i l l  d e p e n d  u p o n  m e m o r y  t o  r e t a i n  
i m p o r t a n t  d e t a i l s  a b o u t  c l i e n t s .  N o w  t h e  c l i e n t  f i l e  s e r v e s  a s  a n  
i n f o r m a t i o n  b a n k  a v a i l a b l e  f o r  m a n y  u s e s  f r o m  q u a l i t y  a s s u r a n c e  t o  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y  ( W e e d ) .  
A l l  s t a f f  b e n e f i t  f r o m  a c c u r a t e  a n d  w e l l  d e s i g n e d  r e c o r d - k e e p i n g .  
T h e  s e c r e t a r y  i s  s a v e d  e x p e n s i v e  t i m e :  s h e  w o u l d  s p e n d  r e t r i e v i n g  d e t a i l s  
f o r  d e m o g r a p h i c  r e p o r t s .  T h e  t h e r a . p i s t ,  b y  r e c o r d i n g  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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i n i t i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  c e r t a i n l y ,  w i t h  p a s s a g e  o f  t i m e  w a l . 4  b e  d u l l e d  
a . n d  r e d u c e d  i n  s p e c i f i c i t y ,  w i l l  h a v e  d e p e n d a b l e  d a t a .  T h e  c l i e n t  s h . a . r e s  
i n  t h i s  b e n e f i t  a . l o n g  w i t h  t h e  t h e r a p i s t  b e c a u s e  t h i s  s a . m e  d a t a  c a n  
b e  u s e d  b y  b o t h  t o  a p p r a i s e  t h e  c l i e n t ' s  p r o g r e s s  i n  t h e r a p y  ( G r a n t ,  1 9 7 0 ) .  
G o o d  i n f o r m a t i o n  p e r m i t s  t h e  s u p e r v i s o r  t o  b e t t e r  r e s p o n d  t o  s h i f t s  i n  
c a s e l o a d s .  T h e  a s s i g n m e n t s  c a n  b e  b a s e d  n o t  m e r e l y  u p o n  n u m b e r  o f  
c l i e n t s  b u t  · a i s o  t h e  l e v e l  o f  p r o b l e m  d i f f i c u l t y .  A d m i n i s t r a t o r s  
c a n  h a v e  a v a i l a b l e  d a t a  w h i c h  t h e y  c a n  p r o c e s s  w i t h  m o r e  a s s u r a n c e  w i t h  
r e g a r d s  t o  i t s  r e l i a b i l i t y ;  a n d  t h e y  c a n  w i t h  g r e a .  t e r  e a s e  r e t r i e v e  
m o r e  d e t a i l  a . b o u t  c l i e n t s  w i t h o u t  t a . k i n g  s t e p s  w h i c h  w o u l d  d i s r u p t  o n -
g o i n g  a c t i v i t y  a n d  w a s t e f u l l y  c o n s u m e  t i m e .  F o r  i n s t a n c e ,  a  f u n d i n g  
o r g a n i z a t i o n  r e q u e s t s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t  t h e  n u m b e r  o f  
c l i e n t s  s e r v e d .  w h o  w e r e  i n  c r i s e s .  T o  c o l l e c t  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  
i n a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  r e c o r d s  w o u l d  p r o v e  i m p o s s i b l e .  T h e  n e x t  s t e p  a s  
a n  a l t e r n a t i v e  t o  u s i n g  t h e  r e c o r d  w o u l d  b e  d i s r u p t i v e  i n  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  w o u l d  n e e d  i n d i v i d u a l  r e p o r t s  f r o m  t h e r a p i s t s .  T h e y ,  i n  
r e s p o n s e  t o  s u c h  a  r e q u e s t ,  m u s t  s t o p  s e e i n g  c l i e n t s  w h i l e , r e v i e w i n g  a l l  
t h e  c l i e n t s  t h e y  s e r v e d  i n  t h e  p a . s t  y e a r .  W i t h  d a t a .  g a t h e r e d  i n  a r e a s  
s t a f f  f i n d  m o s t  u s e f u l  a l l  s t a f f  c a n  u s e  t h e  d a t a .  t o  a s s i s t  t h e i r  l e v e l  
o f  d e c i s i o n  m a . k i n g .  
T h e  M I S ,  w h i c h  i s  b u i l t  u p o n  a g e n c y  r e c o r d - k e e p i n g ,  p e r m i t s  
a  v i e w  o f  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  b y  t h e  a g e n c y ,  a s s e s s e s  t h e  r e l e v a n c e  o f  
t h e  a g e n c y ' s  a c t i o n s  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  c l i e n t s '  m e n t a l  h e a l t h  n e e d s ,  
a n d  d e t e r m i n e s  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a g e n c y  i s  a t t a i n i n g  t h e  g o a l s  i t  
s e t  f o r  i t s e l f .  T h e  M I S  d r a w s  t h i s  p i c t u r e  b y  a c c e p t i n g ,  p r o c e s s i n g ,  
s t o r i n g ,  a n d  p r e s e n t i n g  t h r e e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n . .  F o r  t h e  a u t h o r s '  
p u r p o s e s ,  t h e  t h r e e  i n f o r m a t i o n  c a t e g o r i e s  w e r e  c o n c e i v e d  o f  i n  t h e  
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f o l l o w i n g  m a n n e r s  
l o  E n v i r o n m e n t a l  I n f o r m a t i o n s  s e r v e s  t o  d e s c r i b e  t h e  c l i e n t  
p o p u l a t i o n  a n d  a s s e s s  t h e i r  n e e d s .  T h i s  a s s e s s m e n t  m a . y · _ i n c l u d e  t h e i r  
r e s o u r c e s o  S u c h  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e s  t h e  c l i e n t ' s  a g e ,  r e s i d e n c e  a n d  
o t h e r  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n o  
2 .  I n t e r n a l  I n f o r m a t i o n s  s e r v e s  f i r s t  t o  d e s c r i b e  f r e q u e n c y  a n d  
d u r a t i o n  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  a g e n c y  s t a f f  a m  c l i e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  
a t t e m p t  i s  m a . d e  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t  a l o n g  d i m e n s i o n s  
o t h e r  t h a n  f r e q u e n c y  a n d  t i m e .  E x a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  n u m b e r ,  t y p e ,  a n d  s e v e r i t y  o f  a  c l i e n t ' s  p r o b l e m ,  
w h i l e  s p e c i f y i n g  t h e  a p p r o a c h  u s e d  w i t h  t h i s  c l i e n t  a n d  t h e i r  r e s p o n s e  
t o  t h i s  m o d e  o f  i n t e r v e n t i o n .  S t a t e m e n t s  o f  i m p 5 . c t  u p o n  t h e  c l i e n t  c a n  
b e  d e v e l o p e d  f r o m  t h i s  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n .  S u c h  s t a t e m e n t s  a r e  r e f e r r e d  
t o  a s  o u t c o m e  e v a l u a t i o n .  
O t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i m p o r t a n t  t o  m a k i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  
a n  a g e n c y ' s  e f f e c t i v e n e s s  a r e a  : . . . r e c o r d s  c o n t a i n i n g  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ,  
s t a f f  t i m e  s h e e t s ,  a n d  a g e n c y  c o n t r a c t s  f o r  s e r v i c e .  I n  s u m m a r y ,  m u c h  
o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n i  u s u a l l y  g a t h e r e d  c o n t i n u o u s l y .  
T o  b e  o f  v a l u e  f o r  e v a l u a t i o n  t h e  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  g a t h e r e d .  u n d e r  
u n i f o r m  g u i d e l i n e s .  
' . 3 ·  E x t e r n a l  I n f o r m a t i o n a  s e r v e s  t o  r e f l e c t  t h e  o u t p u t  o f  a n  
a g e n c y ' s  p r o g r a m .  F r e q u e n t l y ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  s u r v e y s ,  a n d  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s  p r o v i d e  t h i s  c a t e g o r y  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e  o p i n i o n  s u r v e y  
i n i t i a l l y  p r o p o s e d  t o  t h e  p r o j e c t  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  a p p r o a c h .  T h e  
p r o d u c t  c f  t h e s e  t e c h n i q u e s  i s  o p e n  t o  i n t e r p r e t a t i o n  b e c a u s e  t h e y . a r e  
l a s e d  u p o n  s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e s .  I n  c o n t r a s t  t o .  t h e  t w o  p r e v i o u s  
c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  e x t e r n a l  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r o u t i n e l y  c o l l e c t e d  
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a . n d  f o r  t h i s  r e a s o n  p l a c e s  u n n e c e s s a r y  d e m a n d  o n  a g e n c y  r e s o u r c e s .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  m a k e  i s  t h a t  t h e s e  a p p r o a c h e s  c a n n o t  b e  d e v e l o p e d ,  
n o r  u s e d  e f f e c t i v e l y ,  w i t h o u t  a  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  M I S  o f  c a t e g o r i e s  o n e  
a n d  t w o  { f 1 a n n i o ,  1 9 7 8 ) .  
A  u s a b l e  M I S  v i t a l l y  e x p a n d s  a m  f a c i l i t a t e s  t h e  w o r k  o f  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n .  M I S  i s  a  f u n d a m e n t a l  p r e c o n d i t i o n  t o  e f f e c t i v e  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n .  H o w e v e r ,  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i s  n o t  b o u n d e d  b y  M I S  • • •  
M I S  i s  n o t  p r o g r a m  e v a l u a t i o n ,  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i s  n o t  M I S  
( H a g e d o r n ,  1 9 7 6 ,  P •  7 3 ) .  
D e f i n i t i o n s  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  a u t h o r .  S u c h l l a n  s u g g e s t s  t h a . t  e v a l u a t i o n  i s  a  v e r y  s c i e n t i f i c  
a c t i v i t y  w h i c h  t e s t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  k n o w l e d g e  ( S u c h m a . n ,  1 9 6 7 ) , w h i l e  
S t u f f l e b e a m  r e l a . t e s  e v a l u a t i o n  t o  d e c i s i o n  m a . k i n g  ( S t u f f l e b e a m ,  1 9 7 3 ) .  
P a t t o n  i n  U t i l i z a t i o n  F o c u s e d  E v a l u a t i o n  a d v o c a t e s  f o r  f l e x i b l e ,  u s e f u l  
p r o g r a m  e v a l u a t i o n  ( P a t t o n ,  1 9 7 8 ) .  H o w e v e r ,  t o  t h e  a u t h o r s ,  t h e  c l e a r e s t  
a n d  m o s t  l o g i c a l  d e f i n i t i o n  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i s  a s  f o l l o w s a  
P r o g r a J t  e v a l u a t i o n  i s  a  s y e t e m a . t i c  s e t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e ·  v a l u e  o f  a  p r o g r a m  
t o  a i d  m a n a g e m e n t ,  p r o g r a m  p l a n n i n g ,  s t a . : r f  t r a i n i n g ,  p u b l i c  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  p r o m o t i o n .  E v a l u a t i o n  a c t i v i t i e s  m a k e  r e a s o n a b l e  
j u d g m e n t s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e  e f f o r t s ,  e f f e c t i v e n e s s ,  a d e q u a c y ,  
e f f i c i e n c y ,  a n d  c o m p a r a t i v e  v a l u e  o f  p r o g r a . m  . . .  o p t i o n s  ( H a g e d o r n ,  
1 9 7 6 ) .  
C H A P T E R  I V  
P R E S  E m '  I N G  
W h i l e  a c q u i r i n g  t h i s  i n f o r m a . t i o n ,  r~lar f e e d b a c k  h a d  b e e n  g i v e n  
t o  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a n d  t h e  p r o g r a m  d i r e c t o r .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  t h e  tas~ w a s  t o  o r g a n i z e  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  
a c q u i r e d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  e n t i r e  s t a f f  o f  S A F C S .  T h i s  p r e s e n t a t i o n  w a . s  
t o  s e r v e  t w o  p u r p o s e s a  t h e  p r i m a r y  p . t r p o s e  w a s  t o  d e c i d e  a b o u t  
c h a n g e s  t o  b e  m a d e ,  a n d  t h e  s e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  b e g i n  t o  e d u c a t e  
t h e  s t a . f f  a b o u t  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  
A  c o n t i n u u m  o f  p o s s i b l e  c h o i c e s  ( s e e  F i g u r e  5 )  w a s  d e s i g n e d .  a s  a  
w a y  o f  v i s u a l i z i n g  a m  g r a p h i c a l l y  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e  r a n g e  o f  
t h i s  c o n t i n u u m  b e g a n  a t  a  p o i n t  j u s t  b e y o n d  t h e  l e v e l  o f  e v a l u a t i v e  
a c t i v i t y  e m p l o y e d  a t  S A F C S ,  t o  a  p o i n t  r e l a t i v e l y  d i s t a n t ,  w h e n  v i e w i n g  
t h e  n u m b e r  o f  c h a n g e s  r e q u i r e d .  t o  r e a c h  i t .  T h e  i t e m s  o n  t h e  c o n t i n u u m  
w e r e  a  
1 .  C h a n g e  i n  t h e  p h y s i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f i l e s  w i t h o u t  
a d d i t i o n  o f  n e w  d a t a  - t h i s  i n d i c a t e d  s u c h  t h i n g s  a s  a t t a c h m e n t  o f  t h e  
f a c e  s h e e t  t o  o n e  s i d e  o f  t h e  f i l e ,  a n d  p l a c e m e n t  o f  p r o g r e s s  n o t e s  o n  a  
s e p a . r a . t e  a t t a c h e d  s h e e t .  
2 .  A d d i t i o n a l  u s e  o f  d a t a  a l r e a d y  c o l l e c t e d  - t h i s  s t a g e  r e f e r s  
t o  a c t i v i t y  s u c h  a s  t a b u l a t i o n  a n d  s u m m a r y  o f  e x i s t i n g  d a t a .  
3 .  A d d i t i o n  o f  t r e a t m e n t  m o d e ,  e . g . ,  i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  t o  t h e  
r e c o r d s .  
F i g u r e  5 •  D e v e l o p m e n t a l  c o n t i n u U J t  o f  r e c o r d - k e e p i n g  c h a n g e s  
C h a n g e  i n  p h y s i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  f i l e s  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  
o f  n e w  d a t a .  
A d d i t i o n a l  u s e s  o f  d a t a  a l r e a d y  c o l l e c t e d  
A d d i t i o n  o f  t r e a t m e n t  m o d e  t o  r e c o r d s ,  e . g . ,  i n d i v i d u a l ,  
g r o u p  
C h a n g e  i n  a p p l i c a t i o n  f o r m  f o r  r e a d a b i l i t y ,  a r d  e a s e  o f  g a t h e r i n g  
i n f o r m a t i o n  
C o l l e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  o r g a n i z e d  i n f o r m a . t i o n ,  e . g . ,  s h e e t  w i t h  
a s s e s s m e n t  o f  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s ,  a m  p r o b l e m  
R e g u l a r  r e c o r d i n g  
I n d i v i d u a l  c o n t r a c t i n g  
T e r m i n a l  o b j e c t i v e  f o r  e a . c h  c l i e n t  
F o l l o w - u p  o n  t e r m i n a l  o b j e c t i v e  o n  r e g u l a r  b a s i s  
U s e  o f  b e h a v i o r a l  l a n g u a g e  
G o a l - o r i e n t e d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  
? 3  
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4 .  C h a n g e  i n  i n t a k e  f o r m  t o  o n e  w h i c h  c o u l d  b e  m o r e  e a s i l y  r e a d  -
inc~di n g  q u a l i t i e s  w h i c h  h a d  b e e n  c o r r e l a t e d  w i t h  r e a d a b i l i t y  - e . g . ,  
o n e  q u e s t i o n  p e r  l i n e ,  l a r g e  t y p e ,  s i m p l e  l a n g u a g e ,  s p a c e  t o  w r i t e  
( K n o x ,  1 9 5 2 ,  P •  1 0 8 ) .  
5 .  C o l l e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  e . g . ,  c l i e n t  s t r e n g t h s ,  
g o a l s  o f  t r e a t m e n t  - t o  i n d i c a t e  a  p o s s i b i l i t y  o f  m o v i n g  t o  p r o c e s s  
a n d  o u t c o m e  e v a l u a t i o n .  
6 .  R e g u l a r  r e c o r d i n g  - t h i s  r e f e r s  t o  r e c o r d i n g  a . t  a g r e e d  u p o n  
i n t e r v a l s  o f  t i m e  t h e  c l i e n t s '  r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t .  
? .  I n d i v i d u a l  t r e a t m e n t  c o n t r a c t s  w i t h  c l i e n t s  - t h i s  d e n o t e s  
r e c o m i n g  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t .  
8 9  T e r m i n a l  o b j e c t i v e s  w i t h  e a . c h  c l i e n t  - w i t h  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  
n a t u r e  r e c o r d e d  i n  t h e  c l i e n t  f i l e  b o t h  c l i e n t  a . n d  t h e r a p i s t  w i l l  f i n d  
i t  p o s s i b l e  t o  r e f e r  t o  t h i s  o b j e c t i v e  t o  r e a c h  a  c o n c l u s i o n  a b o u t  w h a t  
t h e y  a c c o m p l i s h e d .  
9 .  R e g u l a r  f o l l o w - u p  o n  t e r m i n a l  o b j e c t i v e s  - t h i s  i n d i c a t e s  
a g r e e m e n t  u p o n  a  p r o c e s s  a m  t i m i n g  f o r  f o l l o w - u p  o n  o b j e c t i v e s .  
1 0 .  U s e  o f  b e h a v i o r a l  l a n g u a g e  i n  c l i e n t s '  r e c o r d s  - t h i s  
p o i n t  u p o n  t h e  c o n t i n u w a  i s  f a r  f r o m  t h e  s i m p l e r  m o r e  f e a s i b l e  c h a n g e s  
b e c a u s e  i t  r e q u i i r e s  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  a n d  a p p r o a c h  t o  
p r a c t i c e  b y  S A F C S .  U s e  o f  s u c h  l a n g u a g e  p e r n l i  t s  t h e  a b i l i t y  t o  l o o k  f o r  
m e a s u : r a b l e  c a t e g o r i e s  e x c l u s i v e  o f  d i a g n o s t i c  l a b e l s  i n  u s e  a t  S A F C S ,  
a n d  p e r m i t s  t h e  r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h a s  h a p p e n e d  r e g a r d l e s s  o f  
l a n g u a g e  c o m m o n l y : : u s e d  i n  h i s / h e r  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k .  
1 1 .  G o a l - o r i e n t e d .  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  - t h i s  o p t i o n  i m i c a t e s  
w h a t  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  p o s s i b l e  e n d - p o i n t  f o r  r e c o r d - k e e p i n g  
c h a n g e  ( H a r d i s o n ,  S h a n k ,  1 9 ? ? ) .  
T h e  c h o i c e s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  s o l u t i o n s ,  b u t  a  m e a n s  t o  
v i s u a l i z e  a l l i  d i s c u s s  a l t e r n a t i v e s ;  a n  a i d  t o  m a . k i n g  a  d e c i s i o n  a b o u t  
w h a t  c h a n g e s  t o  m a k e ;  a . n d  a  c o m m i t m e n t  t o  w h a t  t h e  s t a f f  s a w  a s  
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g o o d  c h o i c e s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  a g e n c y  a t  t h a t  t i m e .  T h e  a s s u m p t i o n s  
t h e  a u t h o r s  m a d e  i n  c r e a t i n g  t h i s  l i s t  w e r e  a  
1 .  t h a t  i t  w a s  b e s t  f o r  s t a f f  t o  m a k e  a  c o m m i t m e n t  t o  w h a t  
t h e y  r e a l i s t i c a l l y  f e l t  t h e y  c o u l d  d o .  
2 .  t h a t  a n y  c h o i c e s  f o r  c h a n g e  s h o u l d  b e  s e e n  a s  i a r t  o f  a .  
l a r g e r  p i c t u r e  a n d  d e c i d e d  u p o n  w i t h  t h a . t  i n  m i n d .  
3 .  t h a t  e a c h  a l t e r n a t i v e  i n d e p e r x l e n t l y  a n d / o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
a n y  o f  t h e  o t h e r s  c o u l d  b e  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  t h a t  d i r e c t i o n  
s u g g e s t e d  b y  t h e  d i r e c t o r  i n  t h e  i n i t i a l  r e q u e s t .  
4 .  t h a t  m o s t  a l t e r n a t i v e s  w e r e  o p e n - e n d e d  e n o u g h  t o  a c c o m m o d a t e  
b e i n g  a p p r o a c h e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  
T h e  c o m m i t m e n t  t o  t h e s e  a s s u m p t i o n s  w a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  a u t h o r s '  t a s k  w a s  o n e  o f  s u p p o r t i n g  a g e n c y  s t a f f  a n d  o f  b u i l d i n g  
f r o m  w h e r e  t h e y  a . l r e a . d y  w e r e .  
S o m e  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  
i n c l u d e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  h o w  t h e  s t a f f  m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y  m i g h t  
r e s p o n d  t o  t h e  i n p u t s  h o w  a  d e c i s i o n  w o u l d  b e  r e a c h e d . 1  w h a t  m e t h o d  o f  
p : c · e p u a t i o n  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i r e d  t y p e  o f  i n v o l v e m e n t .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  s t a f f  m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y ,  i t  s e e m e d  p o s s i b l e  
t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  p e r f o r m a n c e  c o n c e r n s  a b o u t  i m p l e m e n t a t i o n s  0 £  s o m e -
t h i n g  n e w ;  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  t h e o r e t i c a l  d i s a g r e e m e n t  a . b o u t  p o t e n t i a l  
c h a n g e s 1  t h a t  s t a f f  o f  l e s s  s t a t u s  m i g h t  f e e l  l e s s  f r e e  t o  g i v e  t h e i r  
i d e a s  a . n d  o p i n i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  a l s o  s e e m e d  p o s s i b l e  t h a t  
p o t e n t i a l .  c h a n g e s  c o u l d  b e  s e e n  a s  i n t e r e s t i n g  o r  d e s i r a b l e  b y  
i n d i v i d u a l  s t a f f  m e m b e r s  ( Z a n d u ,  1 9 6 1 ,  P P •  5 4 3 - 5 4 8 ) .  
I n  c o n s i d e r i n g  h o w  t h e  d e c i s i o n  w o u l d  b e  m a . d e ,  J a S t  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h i s  s t a f f  o f f e r e d  n o  r e l i a b l e  d a t a . .  
I n  c o n s i d e r i n g  h o w  t o  p r e p e . r e  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  i n c r e a s e  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  s t a f f  i n v o l v e m e n t  a n d  r e a c h  c o n s e n s u s  o n  t h e  
d e c i s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  e m p l o y e d . a  
1 .  s c h e d u l e  t h e  p r e s e n t a t i o n  m e e t i n g  a t  a  t i m e  w h e n  a l l  s t a f f  
c o u l d  b e  p r e s e n t •  
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2~ i n f o r m  t h e m  a h e a d  o f  t i m e ,  a s k i n g  t h e m  t o  r e s e r v e  t h a t  t i m e ,  
a n d  s t r e s s i n g  t h e  d e s i r e  f o r  t h e i r  i n v o l v e m e n t .  
) .  p r o v i d e  a l l  s t a f f  w i t h  a n  a g e n d a  a . r x i  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c h o i c e s  a h e a d  o f  t i m e  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e m  
a n d  t h i n k  a b o u t  t h e m .  
·  4 .  p u t  i t e m s  w h i c h  w o u l d  b e  d i s c u s s e d .  d u r i n g  t h e  m e e t i n g  o n  
p a p e r  t o  b e  w a l l - m o u n t e d ,  t h e r e b y  l e s s e n i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h o s e  
i d e a s .  
5 .  p u t  i n p u t  f r o m  s t a f f  o n  w a l l - m o u n t e d  p a . p e r ,  t h e r e b y  
r e c o g n i z i n g  a n d  a f f i r m i n g  i n p u . t .  
6 .  s o l i c i t  i n p u t  f r o m  t h o s e  p e r s o n s  w h o  w e r e  n o t  o f f e r i n g  i t .  
?  •  l i s t e n  f o r  a n d  h e l p  p e o p l e  s p e a . k  a l x n  t  t h e i r  c o n c e r n s .  
a .  b e  s e n s i t i v e  t o  t i m i n g ,  l i s t e n i n g  f o r  w h e t h e r  p e o p l e  w e r e  
p r e p a r e d  t o  m a k e  a  d e c i s i o n ,  o r  w h e t h e r  t h e y  n e e d e d  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  
t h e  c h o i c e s ,  o r  w h e t h e r  t h e y  n e e d e d  m o r e  1 n f o r m t i o n .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  s t a f f  w a s  b e g u n .  
S t a f f  m e m b e r s  s p o k e  r e a d i l y ,  s h a r i n g  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  i d e a s .  T h e  i t e m s  
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o n  t h e  c o n t i n u u m  w e r e  d i s c u s s e d .  A  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  o n e - t i m e  p r o c e s s  
( s u c h  a s  a n  o p i n i o n  s u r v e y ) ,  a n d  a n  o n - g o i n g  p r o c e s s  ( s u c h  a s  
a n  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e )  b e c a m e  a  l o n g - r a n g e  f o c u s ,  a n d  a  d e c i s i o n  i s s u e .  
T h e  m e e t i n g  c o n c l u d e d  w i t h  s t a f f  a s k i n g  f o r  m o r e  i n f o r m a . t i o n  a b o u t  
b e n e f i t s  a n d  pro~lems i n  t h r e e  m a j o r  a r e a s  o f  e f f o r t  - c h a n g e s  i n  r e -
c o r d i n g  p r o c e d u r e s ,  a n  o p i n i o n  s u r v e y ,  o r  a n  e v a l u a t i o n r  a n d  f o r _ a  
w e . e k ' s  t i m e  t o  p r o c e s s  t h e  i n p u t .  
T h e  i ; e q u e s t e d  i n f o r m a . t i o n  w a s  p r o v i d e d  t o  t h e  s t a f f .  T h e  
f o r m a t  w a s  a  o n e - p a g e  o u t l i n e  d e s i g n e d  t o  k e e p  t h e  f o c u s  b a s i c ,  a n d  
t o  h i g h l i g h t  som~ o f  t h e  m o r e  c o u o n l y  r e c o g n i z e d  i s s u e s  i n  e a c h  
o f  t h e  a r e a s .  T h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  w a s  a  r e f l e c t i o n  b o t h  o f  w r i t i n g  
i n  t h e  f i e l d  a n d  a  p r a g m a t i c  a s s e s s m e n t  o f  i m p a c t  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a g e n c y .  T h e  o u t l i n e  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t a f f  f o r  p u r p o s e  o f  t h i s  
w r i t i n g  i s  t i t l e d  M B e n e f i t s  a n d  P r o b l e m s  o f  O p t i o n s  f o r  E v a l u a t i v e  
A c t i v i t y " ,  a n d  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  6 .  
O n e  w e e k  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  p r e s e n t a . t i o n
1  
s t a f f  r e a s s e m b l e d .  
D i s c u s s i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  a l l  o p t i o n s  c o n t i n u e d .  T h e  s t a f f  
g r a d u a l l y  m o v e d  t o  a  c o n s e n s u s  a f f i r m a t i o n  o f  a  l o n g  r a n g e  e n d  p o i n t  
o f  s o m e  f o r m  o f  c l i e n t  s u r v e y  o r  e v a l u a t i o n .  W i t h  t h a t  a s  r e f e r e n c e  
p o i n t ,  ± . h e y  s u p p o r t e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t ,  c h a n g e s  i n  t h e  r e c o r d . -
k e e p i n g  a s  i t  e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e .  T h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t a r g e t  w a s  
t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  T h e  s t a f f  s u p p o r t e d  d e s i g n i n g  a .  n e w ,  m o r e  
r e a d a b l e  i n t a k e  f o l ' ! l l l  w h i c h  w o u l d  b e  c h e c k e d  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  t h u s  
a s s u r i n g  a  u n i f o r m  p o o l  o f  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .  F u r t h e r  t h e y  
s u p p o r t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c l i e n t  a s s e s s m e n t  a m  p m g r e s s  
s h e e t  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a .  d a t a .  b a s e  o n  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  
F i g u r e  6 .  B e n e f i t s  a r r l  P r o b l e m s  o f  O p t i o n s  f o r  E v a l u a t i v e  A c t i v i t y  
I .  C h a n g e s  i n  R e c o r d - k e e p i n g  S y s t e m  
A .  B e n e f i t s  
1 .  S a v i n g  o f  t i m e  s p e n t  r e t r i e v i n g  i n  f o r m a t  i o n  
2 .  E l i m i n a t i o n  o f  u n n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  
3 .  C l a r i t y  o f  f o r m s  w o u l d  e n c o u r a g e  r e s p o n s e  
4 .  C o n s i s t e n c y  i n  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  e n c o u r a g e d  
s .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  f u r t h e r  s y s t e m s  w o u l d  b e  e a s e d  
B .  P r o b l e m s  
1 .  E x p e n s e  o f  p r i n t i n g  a y  n e w  f o r m s  
2 .  N e c e s s i t y  o f  c h a n g i n g  h a b i t s  t o  i n c o r p o r a t e  n e w  p r o c e d u r e s  
3 .  A n y  n e w  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  w o u l d  r e q u i r e  t i m e  
4 .  P o t e n t i a l  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  i n f o r m a t i o n  s e e n  a s  n e c e s s a r y ,  
o r  d e s i r a b l e  t o  g a t h e r  
I I .  O p i n i o n  S u r v e y  
A .  B e n e f i t s  
1 .  A  m e a n s  o f  r e p o r t i n g  t h a t  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  a s s e s s e d  
2 .  G a i n s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  
3 .  I n f o r m a t i o n  c a n  b e  u s e f u l  f o r  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
4 .  Chang~ i n  r e c o r d i n g  p r o c e d u r e s  i s  n o t  r e q u i r e d  
B .  P r o b l e m s  
1 .  B e c a u s e  i t .
1
s  s u b j e c t i v e ,  i t s  c r e d i b i l i t y  i s  q u e s t i o n a b l e  
2 .  M a y  e n c o u n t e r  c l i e n t  r e s i s t a n c e  
3 .  M a y  i n t e r r u p t  u s u a l  p r o c e d u r e s  
4 .  I f  i t  i s  t o  b e  o n g o i n g ,  w i l l  r e q u i r e  s t a f f  t i m e  
I I I - .  E v a l u a t i o n  P r o c e d u r e  
A .  B e n e f i t s  
1 .  A d m i n i s t r a t i v e l y  
a .  U s e f u l  i t l f o n n a t i o n  f o r  p r o g r a m  p l a n n i n g  
b .  U s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  g r a n t  a n d  p r o p o s a l  w r i t i n g  
c .  C l a r i f i e s  a c t u a l  s e r v i c e  p r o v i d e d  
2 .  T h e r a p i s t - C l i e n t  ·  
- ·  P r o v i d e s  p o s i t i v e  t r e a t m e n t  f o c u s  
b .  M a k e s  a s s e s s m e n t  o f  t e r m i n a t i o n  m o r e  c l e a r  
c .  P r o v i d e s  m e a n s  t o  a s s e s s  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s  
d .  G i v e s  i n f o r m a t i o n  t o  i m p r o v e  e f f e c t i v e n e s s  
B .  P r o b l e m s  · .  
1 .  T i m e  s p e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e s s  
2 .  T i m e  s p e n t  i n  t r a i n i n g  s t a f f  f o r  c o n s i s t e n c y  
3 .  T i m e  s p e n t  i n  r e c o r d - k e e p i n g  
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4 .  I f  b e h a v i o r a l  l a n g u a g e  i s  u s e d ,  d i l e m m a  a b o u t  t h e  " f e e l i n g "  
a s p e c t  o f  t r e a t m e n t  
5 .  M a y  c r e a t e  i n s e c u r i t y  o r  p e r f o r m a n c e  a n x i e t y  
T h e  s t a f f  v o l u n t e e r e d  i n t e r e s t  i n  r e v i e w i n g  - p o t e n t i a l  f o r m s  a n d  
g i v i n g  f e e d b a c k ,  F r o m  t h a t  p o i n t ·  o n ,  i n i t i a t i o n  o f  t h _ e  d e s i g n ·  p h a . s e  
b e g a n .  
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I  
I  
I  
1  
C H A P T E R  V  
D E S I G N ,  I M P L E M E N T A T I O N ,  A N D  F O L L O W - U P  
T h u s  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a . d e .  P r e p a r a t i o n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  
i n v o l v e d  d e s i g n i n g  t h e  n e w  f o r m s ,  a n d  s u b m i t t i n g  t h e m  f o r  . p r a c t i c a l  
t e s t i n g  b y  s t a f f .  T h i s  p r o c e s s  o c c u r r e d .  t h r o u g h  i n f o r m a l  b r a i n -
s t o r m i n g  a n d  f e e d b a c k  s e s s i o n s  w i t h  a l l ,  o r  p o r t i o n s ,  o f  t h e  s t a f f ,  
a n d  a l s o  r e f l e c t e d  r e l e m n t  r e a d i n g ,  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  f o r m s  i n  u s e  
a t  o t h e r  a g e n c i e s .  U p o n  c o m p l e t i n g  t h e  d e s i g n i n g ,  t h e  a g r e e d  u p o n  
f o r m s  w e r e  i m p l e m e n t e d ,  a n d  t h e  f o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  
c o n t i n u e d  u s e  s h i f t e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  a g e n c y .  F o l l o w - u p  d i d  o c c u r ,  
a s  d i d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  s t a f f  a b o u t  t h e  r e s u l t s .  A t  t h a t  p o i n t ,  
t o t a l  t r a n s i t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o c c u r r e d . .  
D e s i g n i n g  
T h e  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  n e w  f a c e  s h e e t  w e r e  t h a t  i t  b e  
e a s i l y  c o m p l e t e d ,  r e a d a b l e ,  c o n t a i n  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  
a s  t h e  p r e v i o u s  f o r m . ,  a n d  n o t  e x c e e d  o n e  p a g e  i n  l e n g t h .  T h e  f o r m a t  
p r e s e n t e d  w a s  m o d e l e d  a f t e r  t h e  f a c e  s h e e t  a t  E l a h a . n  M e n t a l  H e a l t h  
C e n t e r .  
A  q u i c k  a d a p t a t i o n  w a s  m a d e  f r o m  t h a t  f o r a  i n  o r d e r  t o  s h o w  
s t a f f  w h a t  a .  c h a n g e  m i g h t  l o o k  l i k e .  T h e  f o r m a t  w a s  r e w o r k e d .  b y  
b o t h  c l e r i c a l  a . n d  c l i n i c a l  s t a f f ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r s ,  
a n d  o n  t h e i r  o w n .  A t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  p l . a . c e m e n t  o n  t h e  p a g e .  
S e v e r a l  d i f f e r e n t  a . r e a . s  o f '  c o n c e r n  w e r e  a d d r e s s e d . .  Q u e s t i o n s  
w e r e  t r i e d .  i n  a .  v a r i e t y  o f  a r r a n g e m e n t s  i n  o r d e r  t o  c o m e  u p  w i t h  
a  l o g i c a l  n o w •  Q u e s t i o n s  a . b o u t  s i m i l a r  m a . t t e r s  w e r e  l o c a t e d  t o -
g e t h e r .  F o r  i n s t a n c e ,  i n f o r m a t i o n  a . b o u t  i n c o m e  w a , s .  p l a c e d  a t  th~ 
b o t t o m  o f  t h e  p a g e ,  w i t h  s p a c e  f o r  t h e  f e e  t o  b e  w r i t t e n  j u s t  b e l o w  
i t .  T h i s  w a s  d o n e  b e c a u s e  t h e  i n c o m e  f i g u r e  w a s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  f e e .  I n  q u e s t i o n s  w i t h  a  r a n g e  o f  a n s w e r s ,  t h o s e  c a t e g o r i e s  u s e d  
o n  t h e  C L I  f o r m  w e r e  i n c l u d e d  f o r  e a s e  i n  t r a n s f e r  o f  i n f o n n a . t i o n .  
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N e w  i n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  i n c l u d e d . .  T h e  p r e v i o u s  f o r m  h a d  n o t  
a s k e d  f o r  w o r k  o r  s c h o o l  h o u r s ,  o r  w h e t h e r  a  p h o n e  c a l l  t o  t h e  c l i e n t ' s  
h o m e  o r  w o r k  w a s  a p p r o p r i a t e .  K n o w i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  s e e n  a s  
i m p o r t a n t .  S o u r c e s  o f '  i n c o m e  a l s o  h a d  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  g a t h e r e d .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  b e c o m i n g  i m p o r t a n t  t o  f u n d i n g  s o µ r c e s ,  a n d ,  s o ,  w a s  
i n c l u d e d .  A d d i t i o n a l l y ,  q u e s t i o n s  a b o u t  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  h o m e ,  
& n d  r e f  e r r a . l  s o u r c e  w e r e  p r e s e n t e d  m o r e  c l e a r l y  t h a n  t h e y  h c d  b e e n .  
F i n a l l y ,  t w o  p r o c e d u r a l  a d d i t i o n s  w e r e  m a d e .  T h e  f i r s t  w a . s  t o  
s t a t e  o n  t h e  f a c e  s h e e t  t h e  a g e n c y  p o l i c y  r e g a r d i n g  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  
c l i e n t  i n f o r m a t i o n .  T h i s  w a s  d o n e  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t o  m a k e  
t h a t  p o l i c y  c l e a r l y  k n o w n  t o  t h e  c l i e n t ;  a n d  s e c o n d ,  t o  m a k e  k n o w n  
t h e  a g e n c y ' s  a c c o u n t a b i l i t y  t o  i t s  o w n  p o l i c y .  T h e  o t h e r  c h a n g e  w a s  t o  
r e q u i r e  a  s e p a r a t e  f a c e  s h e e t  f o r  e a c h  p e r s o n  s e e n ,  w h e t h e r  a s  a n  
i n d i v i d u a l  o r  a s  a  m e m b e r  o f  a  f a m i l y .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e  s a m e  d e m o g r a p h i c  d a t a  w a s  a v a i l a . b l e  o n  a l l  p e r s o n s  '  
s e r v e d  b y  t h e  a g e n c y ,  w h e t h e r  a d u l t  o r  c h i l d .  I n  d e a l i n g  w i t h  a l l  o f  
t h e s e  m o d i f i c a t i o n s ,  t h e  autho~ w e r e  c a r e f u l  t o  a . t t e n i  t o  t h o s e  
f e a t u r e s  w h i c h  c o u l d  m a k e  t h e  n e w  f o r m  e a s i l y  r e a d a b l e a  l a r g e ,  
r e a d a b l e  t y p e ;  c l e a r l y  a n d  s i m p l y  s t a t e d  q u e s t i o n s ;  o n e  q u e s t i o n  a r e a .  
p e r  l i n e ;  a n d  a m p l e  s p a c e  i n  w h i c h  t o  w r i t e .  
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T h e  o : l l . y  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  f i n a l  f o r m a t  w a s  a  c o n c e r n  t h a t  
a d h e r i n g  t o  a  l e f t  h a n d  - . r g i n  s t a r t  f o r  e a c h  q u e s t i o n  a r e a .  w o u l d  
r e s u l t  i n  w a s t e d  S p : L c e .  H o w e v e r ,  s t a f f  q u i c k l y  s u p p o r t e d  t h e  i m p r o v e d  
a p p e a . m n c e  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  s e t t i n g  t h e  f o r m  u p  i n  a  n e w  w a y ,  
a n d  t h e  i s s u e  e n d e d  t h e r e .  
T h e  r e c e p t i o n i s t  r e p o r t e d ,  a f t e r  a  w e e k ' s  t r i a l ,  t h a t  t h e  f o r m  
w a s  b e i n g  w e l l  a c c e p t e d  b y  c l i e n t s .  B y  J u l y  1 ,  t h e  s t a f f  h a d  g i v e n  f i n a l  
a p p r o v a l  t o  t h e  n e w  f a c e  s h e e t  d e s i g n ,  a n d  i t  w a s  r e a d y  t o  b e  i m p l e m e n t e d .  
T h a t  d e s i g n  i s  d i s p l a y e d  i n  r e d u c e d  f o r m  i n  F i g u r e  ?  •  
T h o u g h  m o r e  c o m p l e x  i n  p m : p o s e ,  a m  a  g r e a t e r  d e P J . r t u r e  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  r e c o r d i n g  s y s t e m ,  t h e  i n t a k e / p l a n  f o r m  w a s  a l s o  t h e  s o u r c e  
o f  m u c h  i n t e r e s t  b y  s t a f f  d u r i n g  t h e  d e s i g n  p h a s e .  T h i s  f o r m  w a s  t o  
f u n c t i o n  a s  a  r e p l a c e m e n t  f o r  t h e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  
a p p l i c a t i o n  f o r m ,  a n d  w a s  t o  p r o v i d e  u n i f o n  c o v e r a g e  o f  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  a n d  t r e a t m e n t  p r o c e s s .  
T h e  f o r m a t  p r o p o s e d  w a s  a d a p t e d ,  p r i m a r i l y ,  f r o m  o n e  i n  u s e  a t  
Y a m h i l l  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  Center~ T h e  s u g g e s t e d  c a t e g o r i e s  o n  t h a t  
f o r m  w e r e a  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s i  c l i e n t  b a c k g r o u n d  i n f o r m a . t i o n 1  c l i e n t  
s t r e n g t h s s  c l i e n t  w e a k n e s s e s ;  c l i e n t  g o a . l s  a n d  e x p e c t a t i o n s ;  t h e r a p i s t ' s  
a s s e s s m e n t ;  t h e r a p i s t ' s  p l a n •  I n  d i s c u s s i o n ,  c l i n i c a l  s t a f f  i n d i c a t e d  
t h a t  : m a n y  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  m a d e  f o r  i n c l u s i o n  f r o m  t h e  Y a m h i l l  f o r m  
w e r e  a r e a s  t h a t  t h e y  w e r e  a l r e a d y  c o n c e n t r a t i n g  o n ,  b u t  n o t  r e c o r d i n g .  
T h e i r  c o u e n t s  c o n f i r m e d  t h e  u t i l i t y  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s .  T h e  w o m  
" w e a k n e s s "  d i d  d r a w  u n e a s y  f e e l i n g s  f r o m  s t a f f .  M u c h  d i s c u s s i o n  c e n -
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F i g u r e  7 .  F a c e  S h e e t  ( r e d u c t i o n )  
P L E A S E  F I L L  O U T  O N E  O F  T H E S E  F O R M S  F O R  E A C H  P E R S O N  W H O  W I L L  B E  A  C L I E N T .  
T h e  i n f o r m a t i o n  e n t e r e d  o n  t h i s  f o r m  w i l l  b e  t r e a t e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  
w i l l  n o t  b e  r e l e a s e d  t o  u n a u t h o r i z e d  p a r t i e s .  
•  H a v e  y o u  b e e n  t o  F a m i l y  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  b e f o r e ?  N o  0  Y e s  0  W h e n  _ _ _ _ _  . . _ _  
•  T o d a y ' s  d a t e - - - - - - - - - - - - -
•  N a m e - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  A d d r e s s  Z i p  - - - - -
•  H a n e  p h o n e  D o n ' t  c a l l  D  W o r k  p h o n e  D o n ' t  c a l l  0  
•  W o r k  o r  s c h o o l  h o u r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  A g e  B i r t h d a t e  I  I  I  
0  D  
f ' b r i t h  T  b a y  T  y e a r  I  
•  S e x :  M a l e  F e n a l e  
•  E d u c a t i o n  
- c E r i  _ _  t _ e _ r _ f i _ i _ g t i e _ s ' " ' " ' t _ g r _ a a _ e _ c a n p - - 1 - e - t e d  _ _  ) _ _ _ _ _ _  _  
•  A r e  y o u  n o w  i n  a  s c h o o l  o r  t r a i n i n g  p r o g r a m _  ' W h e r e - - - - - - - - - - - - - -
•  O c c u p a t i o n  P l a c e  o f  w o r k  - - - - - - - - - - - - - -
•  E t h n i c  b a c k g y ; o u n d  ----------...-.._..-_.......,..~~----------------
( A i i i .  I n d i a n ,  A S i a n ,  B i a C K ,  S p a m . S n  H e n  t a g e '  c a u c .  ,  E t c .  )  
•  M a r i t a l  S t a t u s :  S i n g l e  0  M a r r i e d  D  D i v o r c e d  0  S e p a t ' a t e d  0  W i c b v e d  0  O t h e r  _ _  
•  H o w  d i d  y o u  f i n d  o u t  a b o u t  o u r  s e r v i c e ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
{ n e w s p a p e r ,  p h o n e  b O O k ,  f r i e n d ,  r e l a t i v e ,  d o c t o r ,  e t c .  
•  P l e a s e  l i s t  t h e  p e o p l e  c u r r e n t l y  l i v i n g  i n  y o u r  h c m a :  
R e l a t i o n  
S c h o o l  o r  
· · - -
.  
- ·  
- - -
- - -
- - - - - - - · · - - - -
_ _ _ _  . .  _ _ _ _  
-
· I  
I  
!  
-
•  C h e c k  o f f  a l l  s o u r c e s  o f  i n c a n e :  J o b s  0  S o c i a l  S e c u r i t y  0  P u b l i c  A s s i s t a n c e  D  
R e t i r e m e n t  0  U n a n p l o y n a i t  C a n p .  0  C h i l d  S u p p o r t  0  O t h e r  - - - - - - - - - - -
•  F a m i l y ' s  t o t a l  m : : m t h l y  i n c a n e  b e f o r e  d e d u c t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  H o w  m a n y  p e r s o n s  d o e s  t h i s  s u p p o r t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F e e  T h e r a p i s t ' s  n a m e  
----~------------...-.----------------
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
t e r e d  a r o u n d  t h e  c o n t e n t  t h e  c a t e g o r y  w a s  s e e k i n g ,  a n d  w h i l e  t h e r e  
w a s  u n a n i m i t y  a . b o u t  t h a  i m p o r t a n c e  o f  r e c o r d i n g  t h a t ,  t h e r e  w a s  n o t  
a g r e e m e n t  a b o u t  w h a t  t o  t i t l e  i t .  " P r o b l e m  a r e a s "  w a s  s u g g e s t e d ,  a . s  
w a s  " a r e a s  o f  c o n c e r n " .  F i n a l l y ,  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  i t  a s  s t a t e d  
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w a s  m a . d e .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e v i o u s  c a t e g o r y  a s k i n g  f o r  " s t r e n g t h s " ,  
t h e  t h i n k i n g  e x p r e s s e d ,  w a . s  t h a t ,  a s  a  p a i r ,  t h e y  w e r e  a c c e p t a b l e .  
1  t i o n  t o  t h e  Y a m h i l l  c a t e g o r i e s ,  o t h e r s  w e r e  s u g g e s t e d .  
t a . f f  w a n t e d  " p h y s i c i a n ' '  a n i  " m e d i c a t i o n "  t o  b e  i n c l u d e d .  
e  o f  a  c l i e n t  t r a n s f e r  w i t h i n  t h e  a g e n c y ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  
. s s e d  o n  v e r b a l l y .  S t a . f f  f e l t  t h a t  r e c o r d i n g  i t  p r o v i d e d  
n e e  t h a t  1  t  w o u l d  b e  k n o w n  w h e n  n e e d e d .  T h e  m o d e  o f  
w h e t h e r  i n d i v i d u a l ,  c o u p l e ,  f a m i l y ,  o r  g r o u p  w a s  a l s o  n e w .  
F i n a l l y ,  l w h e n  a s k e d  h o w  t h e y  w i s h e d  t o  b e  k n o w n  o n  t h e  f o r m ,  w h e t h e r  
w o r k e r ,  c q u n s e l o r  o r  t h e r a p i s t ,  t h e y  u n a n i m o u s l y  r e s p o n d e d ,  " t h e r a p i s t " .  
T h e  ! a g r e e d  u p o n  f o r m a t  w e n t  i n t o  a  p e r i o d  o f  t r i a l  u s a g e  a n d  t h e  
p o s i t i v e .  T h e  c a t e g o r i e s  w e r e  o p e n - e m e d  e n o u g h  t o  a l l o w  
f o r  uniqu~ness i n  t h e r a p i s t  s t y l e .  T h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
c c e p t . a b l e .  T h e  p r i m e  i s s u e  w h i c h  e m e r g e d  w a s  d e f i n i t i o n a l ,  
p i s t s  a . S k i n g  o n e  a n o t h e r  a . b o u t  t h e  c o n t e n t  t h e y  d e s i g n a t e d  f o r  
OrJ~ A  p r o b l e m  e m e r g e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c a t e g o r y  a s k i n g  
T h e  c l i n i c a l  s t a f f  a d m i t t e d  t o  b e i n g  u n u s e d  t o  
t h a t  c o n t e n t ,  a n d  f e e l i n g ,  a t  f i r s t ,  t h a t  t h e y  w e r e  
s e e i n g  a  * e w  p e r s p e c t i v e  o n  c l i e n t s .  
T h e  l : f ' o r m  a s  i t  e x i s t s  t o d a y  ( a .  r e d u c e d  c o p y  i s  p r e s e n t e d  i n  
F i g u r e  8 ) i w a s  d e c i d e d  u p o n  b y  a  p r o c e s s  o f '  r e s e a r c h ,  d i s c u s s i o n ,  a n d  
e x p e r i m e n t a t i o n .  T h e  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  g i v e n  s o m e  u n i f o r m i t y  t h r o u g h  
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F i g u r e  8 .  I n t a k e  a n d  P l a n  ( r e d u c t i o n )  
L . ' I T . A K E  A N D  P L A N  
C L I E N r ' S  N A M E  T H E R A P I S T ' S  N A M E  
----------~~~ 
D A T E  O F  I N T A K E  I  I  
H o  
7  
a a y  '  y e a r  
P R E S E N T I N G  PROBLE.~ 
C L I E N T  B A C K G R O U N D  I N F O R M A T I O N :  
C L I E N T  S T R E N G T H S :  
C L I E N T  W E A K N E S S E S :  
C L I E N T  G O A L S  &  E X P E C T A T I O N S :  
T H E R A P I S T " S  A S S E S S M E N T  
T H E R A P I S T " S  P L A l . ' l  ( i n c l u d e  c o n t r a c t s )  
M e d i c a t i o n  P h y s i c i a n  
M O D E  O F  T H E R A P Y  
G r o u p  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
F a m i l ¥  
Indiv1~au-a-1----------
C o u p l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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u s e  a m  f  e e d b a . c k .  
T h e  t h e r a p i s t  b e g i n s  c o m p l e t i n g  t h e  f o r m  w i t h  a .  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p r o b l e m  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  t h e r a p i s t  a n i  c l i e n t ,  i . n d  i n c l u d e s  
a .  b r i e f '  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c l i e n t ' s  s i t u a t i o n .  H i s t o r i c a l  i n f o : r m a t i o n  
p e r t i n e n t  t o  t h e  p r e s e n t  p r o b l e m  w o u l d  g e n e r a l l y  i n c l u d e  p a . s t  f e a t u r e s  
o f  t h e  c l i e n t ' s  e x p e r i e n c e  w h i c h  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  u p o n  t h e  
c u r r e n t  s i t u a t i o n .  T h e  r e s o u r c e s  t h e  c l i e n t  h a s  w i t h i n  h i m s e l f  o r  
h e r s e l f ,  a . r d  w i t h i n  t h e i r  c u r r e n t  l i f e  s i t u a t i o n ,  a r e  l i s t e d  a . s  
s t r e n g t h s  t h a t  m a y  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  c l i e n t  i n  m a . k i n g  a  c h a n g e .  
P a r t i c u l a . r  a r e a s  o f  c o n c e r n  a r e  l i s t e d  a . s  w e a k n e s s e s ,  I n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a g e n c y ,  a  s t a t e m e n t  i s  m a . d e  a b o u t  w h a t  t h e  
c l i e n t  w a n t s  a n d  e x p e c t s  t o  g a i n  f r o m  t h e r a p y ,  T h e  t h e r a p i s t  f o l l o w s  
t l ' a t  w i t h  h i s  o r  h e r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n •  T h e  t h e r a p i s t ' s  
p l a n  i s  a .  f o r n m l a . t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  w i l l  o c c u r ,  w i t h  a t t e n t i o n  
p a i d  t o  t h e  o l ' . ' d e r  i n  w h i c h  1  t  m a y  p r o c e e d ,  W h e t h e r  t h e  c l i e n t  i s  
t a k i J J g  a n y  m o o d - a l t e r i n g  m e d i c a t i o n  i s  i n d i c a t e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r e s c r i b i n g  p h y s i c i a n ,  F i n a l l y ,  t h e  t h e r a p i s t  i n d i c a t e s  t h e  m o d e  a I  
t r e a t m e n t ;  H a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h e  f o r m  i s  c o m p l e t e d ,  
I M P L E M E N T A T I O N  
O n c e  t h e  d e s i g n  p h a s e  w a s  o v e r , .  t h e  f o r m s  h a d  b e e n  t e s t e d ,  
f e e d b a c k  b a d  b e e n  g i v e n ,  a n d  i n c o r p o r a t e d ,  t h e  a c t u a l  i a p l e n a n t a t i o n  
o c c u r r e d ,  J u l y  1  w a s  t h e  t a r g e t  d a .  t e  b e c a u s e  i t  b e g a n  t h . e  n e w  f i s c a l  
y e a r ,  a . D d  s e e m e d  a  p a . r t i c u l a . r l y  a p p r o p r i a t e  t i m e  t o  i n t r o d u c e  a  
m e a n s  t o  b e g i n  t o  m o d i f y  t h e  a v a i l a b l . e  d a t a .  
F o r  t h e  n e w  f a c e  s h e e t ,  i m p l e m e n t a t i o n  h a p p e n e d  i n  t w o  w a y s .  
F i r s t ,  a l l  c l i e n t s  n e w  t o  t h e  a g e n c y  a f t e r  J u l y  1  f i l l e d  o u t  t h e  n e w  
)  
~------
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form~ S e c o n d ,  a l l  o n - g o i n g  c l i e n t s  w h o  h a d  b e g u n  p r i o r  t o  J u l y  1  w e r e  
a s k e d  t o  f i l l  o u t  a  n e w  f a c e  s h e e t .  T h e  r e s u l t  o f  t h e ·  p r o c e s s  w o u l d  
b e  t o  h a v e  c u r r e n t  f a c e  s h e e t s  o n  a l l  c u r r e n t  c l i e n t s .  
T h e  i n t a k e / p l a n  f o r m  w a s  i n s t i t u t e d  w i t h  n e w  c l i e n t s  i n  t h e  s a m e  
manner~ W i t h  o n - g o i n g  c l i e n t s  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  w a s  p r o b l e m a t i c a l .  
W h e r e a s  d e m o g m p h i c  d a t a .  c o u l d  b e  r e c o u n t e d  f r o m  a  p r i o r  t i m e ,  o r  
g i v e n  a s  i t  e x i s t e d  a t  t h a t  m o m e n t ,  t r e a t m e n t  d a t a  p o s e d  a  p e c u l i a r  
p r o b l e J a e  T o  a s k  t h e r a p i s t s  t o  w r i t e  u p  a  p l a n  a . s  t h e y  r e c a l l e d  t b e  
i n i t i a l  c o n t a c t  w a s  q u e s t i o n a b l e .  T o  c r e a t e  a  n e w  i n t a k e / p l a . n  f o r  
a n  o n - g o i n g  c l i e n t  w a s  a  p o s s i b i l i t y .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  
i n  t r e a t m e n t  f o r  v a . r y i : D g  l e n g t h s  o f  t i m e ,  t h e  d a t a  g e n e r a t e d  w o u l d  b e  
q u e s t i o n a b l e .  S t a f f  t a l k e d  a n d  t h o u g h t  a b o u t  t h i s  d i l e m m a ,  f i n a l l y  
d e c i d i n g  t o  h a v e  i n t a k e / p l a n  f o r m s  o n l y  f o r  c l i e n t s  n e w  t o  t h e  a g e n c y  
a f t e r  J u l y  1 .  
T h e  d e s i g n  a m  i m p l e m e n t a t i o n  w a s  a  s t e p  b y  s t e p  p r o c e s s  w h i c h  
i n v o l v e d .  m a n y  d i s c u s s i o n s  w i t h  s t a f f ,  t r i a l  p r o p o s a l s ,  f e e d b a c k ,  a n d ,  
f i n a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f o r m s  w h i c h  
t h e  s t a f f  f e l t  p l e a s e d  w i t h e  
F o l l o w - u p  
T h e  p r o c e s s  o f  m o n i t o r i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  
b y  t w o  r e v i e w s  o f  c l i e n t  f i l e s ,  a . n d  b y  i n f o n a . l  c o n t a c t  w i t h  t h e  s t a f f  
d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  f i r s t  r e v i e w  o n  t h e  f i l e s ·  o f  c l i e n t s  n e w  s i n c e  
J u l y  1 ,  w a s  i n  m a r k e d  c o n t l : a . s t  t o  t h e  f i m i . n g s  o f  t h e  N o v e m b e r , 1 9 7 7  
r e v i e w  o f  t h e  f i l e s .  T h e  n e w  e x a m i n a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  f a c e  s h e e t s  
w e r e  b e i n g  f i l l e d  o u t  c o m p l e t e l y .  T h e r a p i s t s  w e r e  n o w  r e c o r d i n g  i n  
a . l l p l e ,  l e g i b l e  f o r m ,  a . n d  p r o v i d i n g  d e t a i l  a b o u t  t h e i r  c l i e n t ' s  
circumstances~ A l l  c a t e g o r i e s  o f  t h e  i n t a k e / p l a n  f o r m  w e r e  u n i f o r m l y  
c o m p l e t e d ,  w i t h  o c c a s i o n a l  e x c e p t i o n s  o f  t h e  s e c t i o n  1 M . 1 c a t 1 n g  
p h y s i c i a n ' s  n a m e  a n d  m e d i c a t i o n .  
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T h e r a p i s t s '  r e a c t i o m  w e r e  p o s i t i v e  i n  n a t u r e  a b o u t  t h e  n e w  f o r m .  
T h e  r e c e p t i o n i s t  s t a t e d  t h a t  w i t h  t h e  n e \ . r  f a c e  s h e e t ,  c l i e n t s  a p p r o a c h e d  
h e r  o n l y  r a r e l y  w i t h  q u e s t i o n s ,  a m  t h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  e a s i e r  t o  
r e t r i e v e .  
I t  w a s  t h e  h o p e  o f  t h e  a u t h o r s  t h a t  w i t h i n  t w o  m o n t h s  o f  i m p l e -
m e n t a t i o n ,  o r  S e p t e m b e r  1 ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  n u m b e r  o f  
f o r m s  u t i l i z e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  u s e f u l n e s s .  T h e  t i m e  o f  i m p l e m e n t a t i o n  
c o i n c i d e d  w i t h  a  d e c l i n e  i n  c l i e n t s  r e q u e s t i n g  s e r v i c e ,  a r x l  a  d r o p  i n  
h o u r s  o f  clien~ s e r v i c e  g i v e n  d u e  t o  a  s m a l l e r  s t a f f .  T h e  r e s u l t  w a s  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  a .  l o n g e r  p e r i o d  o f  f o l l o w - u p  i n v o l v e m e n t .  T h e  f i r s t  
r e v i e w  w a s  c o m u c t e d  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r .  A t  t h i s  t i m e  t h e r e  h a d  
b e e n  t w e l v e  n e w  c l i e n t s .  
D u r i n g  t h e  f i n a l  t a l l y  o f  c l i e n t  f i l e s  i n  D e c e m b e r ,  a  f u r t h e r  
d i f f i c u l t y  a r o s e .  T h i s  t i m e  f i l e s  o f  a l l  c l i e n t s  w e r e  s u r v e y e d .  
F o r t y  p e r c e n t  w e r e  f o u n d  t o  b e  l a c k i n g  b o t h  a  n e w  f a c e  s h e e t  a n d  a r i .  
i n t a k e / p l a n .  W h e n  c l i n i c a l  s t a f f '  w e r e  q u e s t i o n e d  ~bout t h e s e  c a s e s  
t h e y  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  c l i e n t s  h a d  n o t  b e e n  t o  t h e  a g e n c y  s i n c e  b e -
f o r e  J u l y  1 ,  b u t  n o  a c t i o n  h a d  b e e n  t a . k e n  o n  t h e i r  f i l e s .  T h i s  p o i n t e d  
o u t  a  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a m o n g  c l i n i c a l  s t a f f  a b o u t  d e f i n i t i o n s  o f  
o p e n  c a s e s  a n d  t e r m i n a t i o n s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  a  p o l i c y  a b o u t  r e g u l a r l y  
p u r g i n g  f i l e s .  T h i s  w a s  p o i n t e d  o u t  t o  t h e m ,  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  i t  w o u l d  a f f e c t  t h e i r  d a t a  b a s e ,  a n d  l e f t  t o  t h e m  f o r  r e s o l u t i o n .  
W h e n  o n l y  t h e  c a s e s  t h a t  w e r e  " o p e n "  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  D e c e m b e r  
r e v i e w ,  t h e  u t i l i z a t i o n  r e s u l t s  w e r e  p o s i t i v e .  T h u s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  
w h i c h  a r o s e  w e r e  n o t  o f  s u f f i c i e n t  m a g n i t u d e  t o  c o u n t e r  w h a t  h a s  
b e e n  a  p o s i t i v e  s t e p  f o r  t h e  s t a f f  o f  S A F C S  i n  i m p l e m e n t i n g  c h a n g e  i n  
t h e i r  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m .  P r i m a r i l y ,  t h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
n a t u r e  o f  c h a n g e  i n v o l v e s  c o n t i n u a l  w o r k i n g  o u t  of_~problem a r e a s  
a s  t h e y  e m e r g e .  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N '  
T h e  i m p r o v e m e n t  o f  a  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m  t o  p r o v i d e  m o r e  
e a s i l y  a m  u n i f o r m l y  a v a i l a b l e  d a t a . ,  a n d ,  i n  t h e  f u t u r e ,  t o  s u p p o r t  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  e v a l u a t i o n  w a s  t h e  p r o j e c t ' s  
o b j e c t i v e .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  a n d  i t s  a c h i e v e m e n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
W i t h i n  t h i s  f o r m a l  o b j e c t i v e  t h e r e  a r e  t w o  b r o a d  f a c t o r s  
w h i c h ,  i n  r e t r o s p e c t ,  w e r e  g e r m a n e  t o  i t s  a t t a i n m e n t .  T h e  f i r s t  i s  
t h e  r o l e  c h o s e n  b y  t h e  a u t h o r s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  a g e n c y  s t a f f .  T h e  
s e c o n d  i s  t h e  p a r a m e t e r s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  a u t h o r s  f o r  a  r e c o r d - k e e p i n g  
s y s t e m .  
T h e  e v a l u a t o r / c o n s u l t a n t  r o l e  a s s u m e d  b y  t h e  a u t h o r s  c a l l e d  f o r  
s o l i c i t i n g  a g e n c y  n e e d s ,  r e s e a r c h i n g  o p t i o n s ,  f a c i l i t a t i n g  s t a f f  
i n p u t ,  f e e d b a c k ,  a n d  d e c i s i o n - m a . k i n g ,  w h i l e  l e a v i n g  t h e  m a j o r  r e -
s p o n s i b l l i  t y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  t o  t h e  a g e n c y .  B y  
t h i s  p r o c e s s ,  t h e  s t a f f  w a s  a b l e  t o  h a v e  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  c o n s i d e r -
a t i o n  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  t h e i r  n e e d s .  T h e y ·  
w e r e  a b l e  t o  c o n s i d e r  i t  i n  l i g h t  o f  t h e i r  u n i q u e  s i t u a t i o n ,  a m  a b l e  
t o  i n v e s t  i n  t h e  d e c i s i o n  m a . d e ,  s i n c e  t h e y  w o u l d  b e  i t s  i m p l e m e n t o r s . :  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  c l e a r l y  r e l a t e s  t o  f o r m  u t i l i z a t i o n .  I n  r e -
s e a r c h i n g  a . l t e r n a . t i v e  m o d e l s  a n d  i n  d e s i g n i n g  t h e  i m p l e m e n t e d  m o d e l ,  
p a r a m e t e r s  w e r e  s p e c i f i e d  w h i c h  p r o v i d e d  g u i d e l i n e s .  I n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  n e e d e d  t o  b e  e a s i l y  r e t r i v a b l e ,  u t i l i z e d .  b y  s t a f f  a n d / o r  
. ; : , r :  
f u n d i n g  s o u r c e s ,  a n d  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  T h e  a m o u n t  o f  s t a f f  t i m e  
r e q u i r e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  w a s  a  c o n c e r n .  
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T h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a  r e c o r d . -
k e e p i n g  s y s t e m ,  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  a c t u a l i z e d  e v a l u a t o r / c o n s u l t a n t  
r o l e .  T h e  c o n c r e t e n e s s  o f  t h e  f i n a l i z e d  t a s k  a l l o w e d  t h e  a u t h o r s  t o  
d e f i n e  b o u n d a r i e s  f o r  c o s t ,  t i m e ,  a n d  n e e d s ,  a n d  t h e n  p r o c e e d  w i t h  
a  m i n i m u m  o f  d i s t r a c t i o n s .  T h e  a u t h o r s  . .  p r i m a r y  1 1 e a s u r e m e n t  o f  s u c c e s s  
h a s  b e e n  t h e  a g e n c y ' s  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  i m p r o v e m e n t s .  
S i n c e  e v a l u a t i o n  i s  a .  r e l a t i v e l y  n e w  c o n c e p t  t o  s o c i a l  s e r v i c e s ,  
s m a l l  p r i v a t e  a g e n c i e s  a r e  o f t e n  j u s t  b e g i n n i n g  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e .  
R e c o r d - k e e p i n g  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  c o n c e p t  a . r d  a  n e c e s s a r y  p r e -
l i m i n a r y  s t e p •  T h e  a u t h o r s  h a v e  a s s i s t e d  S a l e m  A r e a .  F a m i l y  C o u n s e l i n g  
S e r v i c e  i n  b e g i n n i n g  t o  r e c o g n i z e  t h e  n e e e s s i t y  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  
s y s t e m  b y  i m p l e m e n t i n g  t h i s  i n i t i a l  s t e p .  
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